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MAKING AN IMPACT«Welcome to Making an Impact,a section of the law school's
alumni magazine with news
about the progress of Maryland
Law's $50 million capital cam-
paign. Each issue will spot-
light key individuals and
important accomplishments
supporting the campaign's
goals, along with opportunities
for your participation in this
historic initiative.
Making Hard Choices
in Hard Times
Teresa K. LaMaster '95
Associate Dean for Institutional Advancement
It is harder to give money away intelligently than it is
to earn it in the first place.
THE ECONOMIC EVENTS of the last 12
months may have made this famous quote
by one of America's most prodigious philan-
thropists truer than ever. Shrinking philan-
thropic capital leaves donors giving at all
levels with tough questions: What institutions
need my support? To which causes must I say
no? Whom can I trust to use my gift as I
intended? What matters most to me?
At the same time, demand for philan-
thropic support is increasing. Urgent unmet
basic human needs- food, clothing, shelter,
work, healthcare- stand in contrast to longer
term projects that seek to address the same
needs through systemic changes in social
systems, laws, and public policy. How will
my gifts make the most impact?
How do I give well?
Despite these challenging economic times,
Americans gave more than $307 billion to
charity last year, down just 2% from the prior
year. Although many experts predict an even
greater drop in charitable giving this year,
these numbers demonstrate a vibrant phil-
anthropic impulse in the economy overall.
We don't want to miss out on the opportunity
to support the causes we care about. But in
-Andrew Carnegie
uncertain times we do well to expect more-
both of ourselves and of the institutions
and organizations we support.
Philanthropic discernment is the process of
determining in which organizations to make
an investment-be it $100 or $1 million. In
a recent article for Philanthropy magazine
(www.philanthropyroundtable.org).Keith
Whitaker, PhD, a managing director for
the family wealth management division of
Wachovia, suggests three questions that
donors ask themselves to discern how best
to invest their philanthropic dollars. These
questions help make our giving strategic
and connect us with the personal- and
sometimes idiosyncratic- reasons we give:
If! had all the money in the world to give,
what would! do with it?This question puts us
in touch with all the philanthropic possibilities
available where we can make a difference.
If! had my current level o/philanthropic
capital but knew that! had to give it all in the
next threeyears, how would! give it away? This
question puts limits (time and money) on our
choices to help us set priorities.
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At this year's Hooding ceremony,
third-year day President Lisa Elder
and fourth-year evening president
Robert Maddox presented the Class
of 2009 Gift to former Dean Karen
Rothenberg. The gift, a donation to
the Rothenberg Fund for Public
Service, will support annual commu-
nity service and pro bono projects.
If all my charitable resources had disappeared
yesterday, what would I most regret not having
done? This question puts us in touch with
the deeper values driving our philanthropy,
helping us to see among those priorities, what
matters most.
Philanthropic accountability is the process
by which organizations demonstrate that they
are worthy of your support. Basic concerns
like tax-exempt status, financial stability, ethical
leadership, and low administrative costs are all
areas to investigate before giving. The School
of Law excels in these areas; last year, admin-
istrative costs accounted for 12 cents of every
dollar raised, so that 88 cents of each dollar
went to support students, programs, and
faculty research. This far exceeds the Better
Business Bureau Standard for Nonprofit
Accountability that at least 65 cents of every
dollar raised by used for programmatic activity.
But demonstrating effectiveness and impact
- both qualitative and quantitative - must
also be part of what charitable organizations
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and Programs
$20 million
Support for Students
and Scholarships
$20 million
Dean's Discretionary Fund
$10 million
owe to their supporters. In 2009, grants and
private philanthropy accounted for more
than one-quarter of the Law School's operat-
ing budget. Some of the impacts of these gifts
are immediate, like the more than 110,000
hours of free legal services provided to the
community-an amount comparable to a
60-person law firm. (See story on page 6.)
Others are felt longer term. The pages of
this magazine are full of stories about former
students who have gone on to become impor-
tant civic leaders and about the ways that
faculty research and teaching are shaping law
and policy.
As you decide what organizations merit
your support in this economic climate, be
discerning. Choose those that will responsibly
steward the financial support you provide,
and employ it wisely to achieve maximum
benefit. As available resources diminish, and
the demand for services grows, your philan-
thropy today will have a greater impact than
ever before.
$50 MILLION
DESPITE THE DIFFICULTIES presented by
the ongoing global financial crisis, the Law
School's graduates and friends demon-
strated remarkable generosity in Fiscal Year
2009. The number of supporters providing
an annual gift to the School of Law in-
creased by 144 - eight percent - from the
previous year to a total of more than 2,000.
"We are grateful for all who demon-
strate a commitment to the Law School's
continued success," said Director of Alumni
Relations & Annual Giving Erik Fulwider.
"It is through the support of the Maryland
Law community that we are able to advance
the Law School's mission and continue to
serve our community at a time when need
is increasing."
The Class of 2009 set a new Maryland
Law record by garnering support from 96
graduates who made gifts or 5-year pledges
to the class gift during the year. It was the
greatest number of gifts from any gradu-
ating class in the history of the law school.
Inspired by a challenge from Arnold M.
Weiner '57, a member of the Board of Vis i-
tors, the class total now stands at $12,628,
which was matched by Mr. Weiner. The
opportunity to compete and defeat the Class
of 2008 also motivated the Class of 2009.
"Each class wants to leave their own
legacy at the School of Law," explained
2009 Gift co-Chair Lisa Elder, "and surpass-
ing their number of donors was our goal
from the beginning."
The Making an Impact campaign con-
tinues to move forward as well, recently
reaching the $30 million mark. The cam-
paign has a goal of $50 million.
$40 MILLION
$30 MILLION
$20 MILLION
$10 MILLION
Campaign support as
of Aug. 1, 2009
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Philanthropy Spotlight:
Five Questions with Edward Shumsky '73
Edward Shumsky '73 and his wife, Susan Kronick, are leaders in advancing the Law School.
A partner in the real estate firm of Rabin IAlexander, LLC,Shumsky is a longtime member of
the Board of Visitors. He and his wife are major supporters of the ongoing Making an Impact
Campaign, and were previously major supporters of the building campaign.
Q. HOW DO YOU DEFINE PHILANTHROPY AND WHY
IS IT IMPORTANT TO YOU?
Philanthropy, for me, is a contribution in money or
deeds that can help make a difference for organizations or
people. It is not money alone but also engagement and in-
volvement. My wife, Susan, and I have been very fortunate
with our careers and lives. We believe philosophically that it
is important to give back to society to help others.
• WHY IS IT IMPORTANT TO YOU TO GIVE TO
MARYLAND LAW?
Maryland Law has played an important part in my life
for a very long time. I have been on the Board of Visitors almost
since its inception, close to 15 years ago, and have watched
the School grow and change. I have seen the development of
the new law school building as well as the notable growth of
our national reputation. As that change happens, you recog-
nize the impact the School is having on students'lives and the
opportunities it provides for them to be successful. The edu-
cation I received at Maryland gave me the chance to pursue
my ambitions in both law and business; and it is rewarding to
help renew that process in the lives of today's students.
YOUR FAMILY HAS ALWAYS BEEN A SUPPORTER
OF MARYLAND LAW PROGRAMS. WHAT WAS ITTHAT
INSPIRED YOU TO BECOME A MAJOR DONOR?
If someone is going to make a
significant investment, it's important
for them to feel that they're really a part
of the institution. It didn't happen
overnight, but there was a progression
over several years where I developed
that connection with the mission and
vision of the law school initially through
Dean Gifford and subsequently through
Dean Rothenberg. When it came time
for Susan and me to make a decision
about giving, we felt we were contribut·
ing not only to a place where we had
a connection, but also where we could
make a difference in the lives of stu-
dents, in the work of the faculty, and in the growth of an in-
stitution. And that made the potential feel real.
WHAT WOULD YOU LIKE THE IMPACT OF YOUR
GIFT TO BE?
Providing opportunities for students. My parents
had never gone to college, so my graduation from law school
was quite a momentous event for them. They had been in
the restaurant business all their lives. They were gregarious
and their restaurant in Atlantic City was a gathering place for
the local community where people came together, met others
and socialized.
When we made our initial gift to the building fund, we
asked that the money be dedicated for the student lounge.
Knowing that we have provided students a place to gather,
meet, talk and come together, is a way for me to recognize
what my parents did throughout their lives in the restaurant
business. It also goes back to the idea that there is extra
joy if you can find a way of making a gift that reinforces your
personal connection with the institution.
WHAT WOULD YOU TELL SOMEON E ELSE THAT
MIGHT INSPIRE THEM TO SUPPORT MARYLAND LAW?
It depends on whom you're talking to. For people who
haven't been engaged with the Law School in recent years,
you need to explain its extraordinary rise in reputation and
accomplishments. People like to be part of a winning strategy
and contribute to organizations that are really making a
difference. My wife and I have had the opportunity to meet
our new Dean, Phoebe Haddon, and we are very excited
about what she is going to bring to the Law School.
For those who have a past connection to the Law School,
I would also explain why a gift to the Law School can have a
greater impact than a gift to many other places. The School
of Law still has the obligations of a public institution to ad-
vance justice and serve the people of Maryland, but it's not
getting the concomitant financial contributions that the State
used to provide. In order to maintain the stature of the Law
School and to continue to provide the quality education we
want the next generation of lawyers to receive - particularly in
these challenging economic times - Maryland Law is an in-
stitution worthy of your consideration.
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MAJOR GIFTS TO THE MAKING AN IMPACT CAMPAIGN
From students providing vital legal services to Baltimore citizens, to faculty shaping state and federal
legislation and providing scholarly expertise to governments around the globe, the School of Law is
improving law and society through teaching, scholarship, and public service. To expand these efforts,
the law school has embarked upon the ambitious $50 million Making An Impact campaign. The
School of Law extends its deepest appreciation to the generous supporters whose major gifts led the
Campaign past $30 million this year.
(Deceased*)
$5 MILLION OR MORE
Hamish & Christine Osborne
$1,000,000 - $4,999,999
Anonymous (2)
Mr. & Mrs. Paul Bekman
Howard S. Brown
Comcast
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Henry & Nancy Hopkins
William H. Murphy, Jr.&
William H. Murphy, III
The Estate of Louis Riehl
$500,000 - $999,999
Anonymous
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
DLA Piper
Alan D. & Brenda Hornstein
$250,000 - $499,999
Anonymous (2)
Mary Elizabeth Kurz Bright
Danoff & King / Legg Law Firm
Willard Hackerman
Joseph R. Hardiman
Maryland Legal Services
Corporation
Jaylee Mead & the late
Gilbert Mead
Miles & Stockbridge
Charles P.Revoile
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
Venable LLP
$100,000 - $249,999
Anonymous (2)
June Auerbach
The Estate of John
H. Barrett
Frank & Elisabeth Burch
Keith Campbell Foundation
for the Environment
W. P.Carey Foundation
Marjorie Cook Foundation
Christine A. Edwards
Joseph G. Finnerty III
France-Merrick Foundation,
Inc.
Fubon Cultural & Educational
Foundation
The Hon. Joel A. Harmatz
Judge Ellen M. Heller & Shale
D. Stiller
Edward F.Houff
Yitai Hu
The Macht Philanthropic Fund
of The Associated: Jewish
Community Federation of
Baltimore Maryland Volunteer
Lawyers Service
M. Jacqueline McCurdy
Joanne & Mark Pollak
Lois & Phillip Proger
Jean G. Rogers
Edward Manno Shumsky &
Susan D. Kronick
Taichung City Culture & Education
Foundation
The Hon. Joseph D. Tydings
Daniel E.Wagner
Mr. & Mrs. Arnold Weiner
$50,000 - $99,999
Anonymous (2)
Associated International, Inc.
Beins, Goldberg & Gleiberman
Donna R. Blaustein
Benjamin R.Civiletti
Joel D. & Ellen S. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Miriam Fisher & Lawrence
Yumkas
Gallagher EveIius &
Jones, LLP
John B. Isbister
Lewis & Patricia Leibowitz
McCormick Tribune
Foundation
Bruce Mendelsohn
Elizabeth 1<'Moser
Network 2000
Open Society Institute
Leonard A. Orman
Mr. & Mrs. Glenn C.
Parker, Sr.
Mrs. Roger D. Redden
Rifkin, Livingston, Levitan
& Silver, LLC
Karen Rothenberg & Jeffrey
Seltzer
Hanan & Carole Sibel
Taiwan Semi Conductor
Manufacturing
$25,000 - $49,999
Anonymous
Mr. & Mrs. Edward J.Adkins
Family League of Baltimore City
Black & Decker
kevin M. Capinpin
Paul Cord ish Memorial Fund
The Estate of Robert Farkas
Morton P.Fisher, Jr.
Friends of Anne Gallagher
The Estate of Emma Ruth
Hedeman
The Hon. Barbara Kerr Howe
Joseph S. Kaufman"
Robert J. Kim
Mr. & Mrs. Raymond LaPlaca
David A. Levin
The Hon. Stanley M.* & Harriet
Z. Levy
Ava Lias-Booker & Earl Thomas
Booker, IV
Ober l Kaler
Robert V. & Barbara Percival
The Hon. Samuel Rosenberg
Mary Katherine & Charles
Scheeler
James L. & Barbara Shea
Michael P.& Lisa Burton
Van Alstine
Roger D. & Karen Winston
The Estate of Paul F.Wooden
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In addition to
making annual gifts
at the Maryland Law
School Club level
between July 1, 2008
and June 30, 2009,
donors listed in bold
also have made a
major gift to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2009.
(Deceased*)
MARYLAND LAW SCHOOL CLUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed ro sustaining the
law school's prestige and influence locally, regionally, nationally and internationally. Every member
contributes annual gifts totaling $1,000 or more, and we are proud to include almost 200 graduates
and friends as members in the club. The School of Law thanks each of those donors not only for
their loyalty and generosity, but also for the role they play in helping the law school to educate future
leaders and increase access to justice.
Anonymous (2)
David M. Abramson
E. Dale Adkins, III
Mr. & Mrs. Edward J.Adkins
William A. Agee
Bonnie E.Allen
Denise A. Andrews
James 1<'Archibald
kevin F.Arthur
Alison L. Asti
Jose Baharnonde-Gonzalez
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
The Han. Robert M. Bell
Donna R. Blaustein
Natalie Blum-Gift in
Memory of: David Blum
Jeffrey W. Bolotin
The Han. F.Vernon Boozer
Joan G. Boros
Charles E. Bradford, Jr.
Robert G. Brewer, Jr.
The Han. Josef B. & Gloria
G. Brown
Frank & Elisabeth Burch
Robert J.Carson
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Patrick L.Clancy
Dawna Cobb
Vaughn Comeau
Harriet E.Cooperman
Mark D. & Judith Coplin
Lawrence D. Cappel
David S. Cordish
Robert B. Curran
The Han. Andre M. Davis
& Jessica Strauss
Natalie R. de Maar
Mathias J.& Rosetta 1<'
DeVito
William B. Dulany
Kristine Easley-Gift in
Memory of: Ryan H. Easley
Christine A. Edwards
Matthew A. & Kathleen
A. Egeli
John C. Eidleman
Geri Elias
The Han. John F.Fader, II
kevin P.Fay
Joel D. & Ellen S. Fedder
M. Albert Figinski
Andrew W. Finley
Joseph G. Finnerty III
Mitzi Fish
Charles O. & Margaret G.
Fisher, Sr.
Miriam L. Fisher & Lawrence
J.Yumkas
Steven D. Frenkil
Louis F.Friedman
Phyllis C. Friedman
John B. Frisch
Stanford G. Gann, Sr.
Herbert S. Garten
Dana A. Gausepohl
Christopher G. Gellner
Jonathan M. Genn
E. Paul Gibson
Elaine Q. S. Gill
Barbara S. Gontrum
James A. & Ann Clary Gordon
The Han. Kingdon & Mary
Gould.Ir.
I. Michael Greenberger
Willard Hackerman
Ruthellen Hammer
Jim & Sabine Hanks
Joseph R. Hardiman
Mark 1<'& Stephanie R.
Harrison
Marta D. Harting
Catharine S. Hecht*
The Hon. Ellen M. Heller
& Shale D. Stiller
Sarah S. Higgins
Laura Hoenig
Diane E. Hoffmann
Marian L. Hogan
The Han. Marcella A. Holland
Lawrence L. Hooper, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Brenda & Alan Hornstein
Edward F.Houff
Joseph W. & Virginia A.
Hovermill
The Hon. Barbara Kerr
Howe
Yitai Hu
Stephen J. Immelt
Brett Ingerman
John B. Isbister
James S. & Hillary Jacobs
F.Edward Johnson
Paula M. Junghans
Elizabeth M. I<ameen
John S. Karas
Joseph J. Katz
Joseph S. Kaufman*
Robert J. Kim
Gary E. Klausner
Michael J.& Sally Kllegrnan
R.Jeff Knight
Frederick S. Koontz
John W. Kraus
Deborah Kravitz
Howard 1<'Kurman
Teresa 1<'LaMaster
Mr. & Mrs. Raymond G.
LaPlaca
Lewis E.& Patricia
Leibowitz
David A. Levin
Richard E. Levine
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis
Ava E. Lias-Booker & Earl
Thomas Booker, IV
Thomas A. Lisle
Eugenia L. Liu
Richard J. Marks
Jamie D. McCourt
M. Jacqueline McCurdy
Jaylee M. Mead
Clarisse B. Mechanic
Bruce S. Mendelsohn
Abel I. Merrill
Erin C. Miller
Paula A. Monopoli
Elizabeth K. Moser-Gift in
Memory of: M. Peter Moser
The Hon. William H. Murphy, Jr.
William H. Murphy, III
Allen R. & Ellen P.Myers
Robert Myers
PaulS. Novak
Harold Nussenfeld
Hamish S. & Christine
Osborne
Robert M. Parker, Jr.
Doris Patz*
Arthur D. Peardon, Jr.
Robert V. & Barbara Percival
Leslie M. Pittler
William J. Pittler
Joanne & Mark Pollak
Deborah Lynne Potter
Heidi C. Price
Phillip A. & Lois Proger
Christopher J. Ranck
Richard P.Rector
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Migsie Richlin
Estate of Louis M. Riehl*
Richard L. & Faith B. Roberts
The Hon. Samuel I.
Rosenberg
Gilbert & Lora A. Rosenthal
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Richard Rubin
Frederick W. Runge, Jr.
The Han. George L. Russell, Jr.
Stuart M. & Suzanne B.
Salsbury
H.William Schab, Jr.
Neil J. Schechter & Marjorie
A. Corwin
Mary Katherine & Charles
Scheeler
Mitchell W. Shapiro
Matthew Shudtz
Edward Manno Shumsky &
Susan D. Kronick
Hanan & Carole Sibel
Sidney Silber
lana Singer
John M. Sipple, Jr.
Wilbert H. Sirota
Robert W. Skelton
Milton R.Smith, Jr.
Robert W. Smith, Jr.
Gail M. Stern
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William C. Stifler, III
David A. Super
Lucia D. Swanson
H. Alfred Tarrant, Jr.
Adena W. Testa
W. LeeThomas
Mary 1<' Tilghman &
Raymond G.Truitt
Stacie E.Tobin
Michael P.& Lisa Burton
Van Alstine
Katherine L.Vaughns
Roberto Vela
Daniel E.Wagner
George R. & Nancy E.Walls
Marcus L.Wang
Judith S. Waranch
Mr. & Mrs. Arnold M. Weiner
Earl S. Wellschlager
John N. Wetzelberger, III
Thomas M. Wilson, III
Wade B. Wilson
Roger D. & Karen Winston
Jeffrey A. Wyand
»
All listed graduates
have made an
annual gift to the
Law School between
July 1, 2008 and June
30,2009. In addition,
all graduates who
have made a gift of
$25,000 or more to
the Making an
Impact campaign as
of June 30, 2009
are designated as
Major Campaign
Donors.
(Deceased*)
GRADUATES
Our graduates support the School of Law and its students in many ways: from volunteering with
students ro serving on boards and assisting with menta ring and career development. Additionally,
our graduates' generous financial gifts are vital ro the law school's continued success. The School
of Law thanks these individuals for their ongoing commitment
MARYLAND LAW
SCHOOL CLUB
Founder's Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean's Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
1938
Major Campaign Donors
John H. Barrett*
Louis M. Riehl*
Founder's Society
Louis M. Riehl*
Donors
Richard H. Love
1941
Advocates
The Han. George B.
Rasin, Jr.
LAW SCHOOL FUND
1948
Counselors
John W. Kraus
Donors
The Han. Perry G.
Bowen, Jr.
Herbert H. Hubbard
John S. Kozlowski
George Norman
Alleck Albert Resnick
William C. Rogers, Jr.
Norman V. Waltjen Jr.
1951
Dean's Circle
Herbert S. Garten
Donors
Thomas F.Comber, III
Linwood O. Jarrell, Jr.
Jacob Y. Miliman
Robert W. Pahr, Jr.
Paul R.Schlitz
1952
Major Campaign Donors
Robert Farkas*
Charles Scheeler
Paul F.Wooden*
Founder's Society
Charles Scheeler
Partners
Mark D. Coplin
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
Frances Knopf
Alfred I. Maleson
George W. Sullivan
The Han. Charles W.
Woodward, Jr.
Donors
$1-$249
1949
Counselors
Martin Z. Vogelhut
Advocates
Paul D. Lamson, Jr.
1945
Advocates
Rosanne F.Bernstein
Donors
The Han. E.Mackall
Childs
Evan A. Chriss
Wayne D. Riordan
Charles L. & Doris
Scott
Donors
Constance 1<' Putzel
1947
Barristers
Charles O. Fisher, Sr.
1950
Counselors
Frank Markoe, Jr.
Donors
Caroline M. French
The Han. James Getty
Clement R. Mercaldo
Advocates
Ernest S. Cookerly
Charles B. Heyman
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Counselors Clewell Howell, Jr. Glenn C. Parker, Sr. Donors
The Han. Elsbeth L. Bothe Lionell M. Lockhart Lionel M. Shapiro The Han. Hilary D. Caplan
John T. McElroy The Han. R. Noel Spence Irvin N. Caplan
Advocates The Han. Joseph T. Nissel Robert G. Carr
John C.Weiss, Jr. Walter D.Webster 1959 Bernard S. Denick
Partners David Freishtat
Donors 1956 The Han. Josef B. Brown Yale L. Goldberg
Barry 1<'Berkson Partners William J. Pittler Thomas E. Harrison, Jr.
Benjamin R.Cadwalader Mathias J. DeVito Howard M. Heneson
Theodore C. Denick Advocates William G. Kolodner
Paul J. Feeley Donors William M. Levy Richard Kupfer
Carmine J. Granese, Jr. Abraham L.Adler Joel L. Levin
The Han. Richard B. Latham, Sr. John A. Hupfer, Jr. Donors William J.McQuay
G. Fletcher Ward, Jr. Gerald Kunes Franklin B. Applestein The Han. Paul M.
E.Trail Mathias James F.Caldwell Rosenberg1953 The Han. Lawrence F. Stanton J.Collins, Jr. Louis J. Rosenthal
Major Campaign Donors Rodowsky Stewart Deutsch
Joseph S. Kaufman" Roy Dragone* 1962
Mary Katherine Scheeler 1957 Richard E. Marrs Major Campaign Donors
The Han. Joseph D. Tydings Major Campaign Donors William T. Stanley Joseph R. Hardiman
Arnold M. Weiner Jean G. Rogers
Founder's Society 1960 Daniel E.Wagner
Mary Katherine Scheeler Founder's Society Major Campaign Donors
Arnold M. Weiner Charles P.Revoile Founder's Society
Dean's Circle
Joseph R. Hardiman
W. LeeThomas Partners Partners
Anonymous William A. Agee Partners
Partners Gilbert Rosenthal M. Albert Figinski
William B. Dulany
Advocates Daniel E.Wagner
Ruthellen Hammer Counselors Solomon Reddick
Joseph S. Kaufman" Frederick Steinmann Charles P.Revoile Counselors
Counselors Lewis A. Noonberg
Advocates Donors
The Han. Joseph D. Tydings
Ronald M. Smullian R. Frank Collins Advocates
L. Rodney Compton Alan J.CornblattDonors
Donors Stephen M. Ehudin James P.LewisNorman P.Rocklin
Leonard Bloom Mark Eisenberg Harold MordkofskyThe Han. David Ross
James M. McDowell Robert M. Hankin Donald NeedleWilliam T. Russell, Jr.
Charles Yumkas The Han. Thomas I. The Han. William M. NickersonThe Han. Suzanne R.Sherwood
Mcl<new, Jr. The Hon.Thomas J.Waxter, Jr.George J.Voith 1958 John C. Nichols, Sr.
Major Campaign Donors Sarah W. Pearre Donors1954
Joel D. Fedder Thomas D. Ranck Nancy M. AlexanderPartners
The Han. George L. Russell, Jr.
Edgar L. Feingold Louis A. Reinhardt, Jr. Lawrence R. Bird
The Han. Joel A. Harmatz Eugene H. Schreiber Howard M. Friedel
Donors M. Jacqueline McCurdy Harry E. Silverwood, Jr. Waller S. Hairston
John P.Hull Glenn C. Parker, Sr. Sander L.Wise James W. Kirk
Jacques E. Leeds, Sr. Hanan Sibel Donald A. Krach
Lloyd S. Mailman 1961 John H. Michener
Hugh A. McMullen Founder's Society Founder's Society Joseph 1<'Pokempner
Stanley I. Morstein Joel D. Fedder The Han. Benjamin R. Cyril H. Wecht
Edward E.Obstler M. Jacqueline McCurdy Civiletti The Han. Alan M. Wilner
Mark A. Singerman Hanan Sibel
Hersh Stein Dean's Circle 1963
Lawrence S. Wescott Counselors Robert J. Carson Founder's Society
Jack F.Billig Wilbert H. Sirota David S. Cord ish
1955 John H. Ditto, Jr. H. Alfred Tarrant, Jr.
Major Campaign Donors Edgar L. Feingold Counselors
June W. Auerbach DeHaven L. Smith Counselors The Han. Allen L. Schwait
Leonard A. Orman The Han. William W.Wenner Ronald C. Brubaker
The Han. Howard S. Advocates
Founder's Society Advocates Chasanow John D. Jarrett*
Stanford G. Gann, Sr. The Han. Joel Ansell Harmatz Laurence M. Katz
Arthur L. Rocklin Advocates
Donors Herbert J. Belgrad Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr. Donors James R. Brown, III The Han. Edward J.Angeletti
Irvin L. Fishbein Marvin Brave Calvin I. Hamburger Myles F.Friedman
Loring E. Hawes William C. Norwood The Han. Daniel W. Moylan Raymond W. Fullerton
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Frederick S. Harris David R. Glickman Stephen C. Orenstein The Han. Bright 1<'Walker
The Han. Raymond J. Kane, Jr. Gerald M. Richman Robert R.Winter The Han. Gerald W.
Charles S. Mullett Winegrad
Raymond C. Rinaldi, Sr. Donors Donors
John A. Scaldara Stanley D.Abrams The Han. John P. 1970
Daniel A. Bronstein Corderman Dean's Circle
1964 The Han. John Carroll Byrnes Dennis J. Dimsey Jeffrey W. Bolotin
Partners S. Elliott Cohan John H. Doud, III
The Han. F.Vernon Boozer Nancy A. Coleman Stanley S. Fine Partners
Abel I. Merrill Herbert Goldman W. Thomas Fountain George R.Walls
Leslie M. Pittler Lawrence M. Kloze kenneth Gubin
Mary Alice Richardson Arnold E.Jablon Counselors
Advocates Stanley B. Rohd Arnold Janofsky Barbara L. Holtz
Richard R. Goldberg Stephen A. Schneeberger Aaron C. Kadish John F.I<elly
Robert W. Shook Myron B. Kurtzman
Donors Ronald E.Strine George G. Loveless Advocates
Arthur L. Brill James F.Truitt, Jr. c. Keith Meiser Harvey J. Berger
Patrick J. B. Donnelly Alex P.Rasin, III Robert A. Manzi
The Han. James B. Dudley 1967 David A. Silberg Jerald J. Oppel
Eugene A. Friedman Dean's Circle Robert M. Wright Thomas J. Renner
Harvey A. Holzman James J. Hanks, Jr. The Han. David 1<'Rumsey
Wesley C. Iocklsch 1969
Joseph c. Levin Partners Major Campaign Donors Donors
Fred S. London F.Edward Johnson The Han. Barbara Kerr Howe Mark P.Cohen*
Louis B. Price Milton R.Smith, Jr. The Han. William H. Murphy, Jr. Herbert I. Dunn
William M. Yoffee William C. Stifler, III The Han. Glenn T. Harrell, Jr.
Founder's Society Michael D. Jackley1965 Counselors The Han. William H. Murphy, Jr. A. Stephen I<alinsky
Partners The Han. Richard A. Cooper Ellis J. Koch
Louis F.Friedman Stephen C.Winter Barristers Walter E. Laake, Jr.
The Han. Barbara Kerr Harold J. Leigh
Advocates Advocates Randall M. LutzHowe
Gerhard H. Fuchs Richard O. Berndt The Han. Floyd L. Parks, Jr.
John W. [ansak Walter R.Stone Thomas G. PeterPartners
The Han. James P.Salmon Arthur W. Trump, Jr. Lawrence D. Cappel
Douglas V. Pope
William P.Young, Jr. John C. Eidleman
Stefan Rogers Skipp
Donors Dorothy J. Sykes
Donors The Han. H. Gary Bass
Counselors
Wilkin E.Thomas, Jr.
A. Robert Davison William S. Beard John H. Treadway
Frank L. Dell'Acqua Russell J. Bennett
Peter H. Gunst
Craig T.Walsworth
Sheldon N. Dobres Monte Fried
The Han. Robert H. Mason
Marsha N. Cohen Alan N. Gamse
Bernard G. Peter, Jr. 1971
Philip E. Epstein Thomas W.W. Haines Major Campaign Donors
Charles Freeland Robert Barker Harrison, III
Advocates
Paul D. Bekman
Allen B. Jacobson The Han. Barry D. Richmond
Aaron R.Asrael
Donna R. Blaustein
Louis I. Kaplan Melvin L. Schneider
Leonard M. Linton, Jr.
Mary Elizabeth kurz Bright
David C. Palmer The Han. Paul A. Smith, Sr.
John F.Mudd, III
David A. Levin
Sheldon P.Schuman Charles L.Whitham
1<'Donald Proctor
Stuart M. Salsbury
James D. Stone
Donors
Paul H. Voreacos 1968 Founder's Society
William B. Whiteford Major Campaign Donors
David B. Allen Paul D. Bekman
Henry H. Hopkins Philip L. Asplen, Jr. Donna R. Blaustein
1966 John R. Buchleitner David A. Levin
Partners Founder's Society Richard G. Butchok Stuart M. Salsbury
Thomas A. Lisle Henry H. Hopkins Michael G. Chatzky
The Han. John T. Clark, III Partners
Counselors Partners Mareen L. Duvall, Jr. E. DaleAdkins, III
Neal D. Borden The Han. John F.Fader, II John J. Ghingher, III Thomas M. Wilson, III
Theodore B. Cornblatt Carroll R. Hebbel
Robert E. L. Eaton, Jr. Counselors James I. Keenan, Jr. Counselors
Gordon D. Fronk Herbert Better The Han. Warren J. Krug Paul S. Christian
John P.Greenspan The Han. Donald C. Davis The Han. James L. Mann, Jr. Stephen N. Goldberg
Michael A. Meredith T. Edgie Russell, III Mark H. Kolman
Advocates The Han. James T. Smith, Jr. Thomas E.Spath Charles R. Moran
Donald J.Crawford Jesse c. Strickland, Jr.
Daniel H. Crowley Advocates Carol S. Sugar Advocates
The Han. Kathleen O'Ferrall Gerald H. Lean Judith 1<'Sykes Judith A. Armold
Friedman Joseph E.Moore Wade P.Thomas, Jr. Richard Bloch
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Wallace Kleld Founder's Society Dean's Circle Deborah F.Maury
Otho M. Thompson Phillip A. Proger H. William Schab, Jr. William M. Richman
Suzanne B. Salsbury Merle Ann Siegelman
Donors Partners Edward Smith, Jr.
William P.Baker Barristers Robert B. Curran
A. Gwynn Bowie, Jr. Edward Manno Shumsky Christopher G. Gellner Donors
Stuart N. Braiterman Gary E. Klausner Michael S. Birch
Victor L. Cohen Dean's Circle Christopher J. Ranck Clarence L.Campbell
Gerald W. Dibble Robert M. Parker, Jr. Frederick W. Runge, Jr. Alice C. Cherbonnier
Alfred J. Dirska John M. Sipple, Jr. Robert W. Skelton Ann M. Fligsten
The Han. G. Edward Dwyer, Jr. Judith S. Waranch Dale B. Garbutt
Allan J. Gibber Partners John N.Wetzelberger, III Douglas R. Hartzell
Ivar Goldart kevln P.Fay Gary M. Hyman
Brian A. Goldman Frederick S. Koontz Counselors The Han. Duncan W. Keir
The Han. Robert H. Heller, Jr. The Han. Lynne A. Battaglia E. Robert kent, Jr.
Robert J. Marchick Counselors Sidney S. Friedman Stanton J. Levinson
J. Michael McLaughlin, Jr. Lewis J. Baker Timothy J. Hynes, III Stephen M. Lubin
Eugene L. Miles, III Donald L. DeVries, Jr. John A. Picciotto David M. Lyon
Bernard H. Mower Robert R. Kern, Jr. R.Wayne Sweney Michael F.McAllister
Samuel Podberesky
Advocates
Richard J.McCloskey
Louis I. Rosen Advocates Charles H. Palmer, III
Howard C. Sigler Elizabeth S. Baker John J.Zarych Michael S. Pearl
Lawrence B. Steele, III Glenn M. Cooper Henry E.Schwartz
Robert W.Warfield Henry E. Dugan, Jr. Donors The Han. Charles A. Stark
William I. Weston Jerald B. Lurie Donald S. Bauman
The Han. Albert J. Matricciani, Jr.
J. Douglas Campbell 1976
1972 The Han. W. Michel Pierson H. Mark Colvin Major Campaign Donors
Major Campaign Donors Lowell F.Raeder Dorinda D. Descherer Joanne E. Pollak
Edward J.Adkins James A. Schondebare Jonathan Eisenberg
J.Thomas Wolfe
Kirk J. Emge Founder's Society
Dean's Circle Alvin M. Feit Joanne E. Pollak
Edward J.Adkins Donors
David L. Anderson
Steven J. Fox
Counselors Marc A. Appel
Martin Goozman Dean's Circle
James J. Gitomer I<eith W. Bell
Joan Gottfried Robert G. Brewer, Jr.
Wayne T. I<osmerl Richard V. Boswell
The Han. Ann S. Harrington Natalie R. de Maar
Joseph T. Moran, Jr. Jeffrey D. Bresee
Patrick D. Malloy
The Han. William O. Carr
The Han. Richard W. Manning Partners
Advocates Ward B. Cae, III
Randall C. Morgan Charles E. Bradford, Jr.
James E. Carbine John B. Connarton, Jr. Roger J. Pedersen James A. & Ann Clary Gordon
Ann F.Hoffman Arthur Delano, Jr. Phillip L. Potts Paula M. Junghans
Susan P.Leviton Thomas L. Francy Philip H. Seymour John S. Karas
The Han. W. Milnor Roberts Beverly 1<'Freeland The Han. Nancy B. Shuger Thomas B. Lewis
James c. Gleason Max S. Stadfeld
Donors Frederick C. Grant Steven VanGrack Counselors
Benjamin M. Adler The Han. John Addison Howard Alan R.Weinstein Sally B. Gold
Gary R.Anderson David B. Irwin Bernard J.Williams
Timothy G. Casey Richard W. I<rempasky Advocates
Charles B. Frey The Han. M. kenneth Long, Jr. 1975 lana R. Barnett
Roberta L. Gill Edward J.Makowski, Jr. Major Campaign Donors Kathleen E. Barry
Howard Gofreed Louis J. Mancuso Lewis E. Leibowitz Wesley D. Blakeslee
Craig M. Ingram Susan A. Nicholson Jerome G. Geraghty
Marilyn Lowney Johnson David L. Palmer Founder's Society Saul E.Gilstein
The Han. D.Adam Kline G. Douglas Reinhard Lewis E. Leibowitz The Han. Clayton
Alvin J. Kraft David W. Skeen Greene, Jr.
Alan H. Legum Robert E.Vogel Dean's Circle Mark J. Hardcastle
John B. Long, II Deborah A. Vollmer Richard E. Levine Gregory 1<'Hare
Jean B. Mauro Robert J.Weinstein Earl S. Wellschlager Robin F.I<aplan
William R. Robinson The Han. Robert C.Wilcox Abram J. I<ronsberg
Sanford D. Schreiber The Han. William L.Witham, Jr. Partners Stephen J. Nolan
Anthony J.Tirone Gordon A. D. Zubrod James 1<'Archibald Stephen D. Terman
Courtney G.Valentine Howard 1<'Kurman Lawrence I. Wachtel
1974 Richard Rubin
1973 Major Campaign Donors Donors
Major Campaign Donors Francis B. Burch, Jr. Advocates John A. Andryszak
Phillip A. Proger Salvatore E.Anello, III Pamela Baldwin
Suzanne B. Salsbury Founder's Society Stephen F.Fruin Alan Betten
Edward Manno Shumsky Francis B. Burch, Jr. Glenn M. Grossman E.Trippe Callahan, Jr.
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Thomas J. Davis Florence A. Kessler Alvin M. Sandler John M. Smallwood
William W. Downes, Jr. Stephen J. Kleeman Robert E. Scher Deborah A. Stover-Springer
Angus R. Everton Moira 1<'Lasch Ronald E. Shapiro Saundra L.Warner
David M. Fleishman The Han. Theresa A. Lawler George H. Spangler
Stephen A. & Minda S. Goldberg Richard G. Lee David J.Stander 1981
Patrick D. Hanley Stephen M. LeGendre Todd E.Stevenson Partners
Linda W. Hurd Sherie Brook Libber Louis P.Willemin Denise A. Andrews
kenneth A. Isen Patricia A. Logan Marjorie A. Corwin
Charles J. Long Michael F.Lohr 1979 Neil J. Schechter
William B. Marker Robert M. McCaig Counselors Mitchell W. Shapiro
C. Keith McLendon Marna L. McLendon Patrick C. Smith Adena W. Testa
The Han. Alfred Nance William J. Riina
Stuart M. Nathan David E. Stevenson Donors Counselors
Jeffrey D. Ross Charles L.Willis Steven J.Anderson The Han. Nathan
Robert F.Scholz Michael D.Willis Kelth B. I<rissoff Braverman
Mrs. Margaret G. Torrito W. Paul Zampol Sondra L. Spencer Andrew D. Levy
Katherine R.White Lynn B. Sassin
1978 1980
1977 Major Campaign Donors Partners Advocates
Major Campaign Donors Jamie D. McCourt Joan G. Boros The Han. Melanie M. Shaw
The Han. Ellen M. Heller Geter
Edward F.Houff Founder's Society Counselors Jack L. B. Gohn
John B. Isbister Jamie D. McCourt Sean C. Connors
Daniel J. Mellin
Bruce S. Mendelsohn Julie E. Landau
The Han. Marc H. Nachman
Barristers W. Charles Rogers, III Marie H. Razulis
Founder's Society Migsie Richlin Jonathan D. Smith
Donors
The Han. Ellen M. Heller W. Robert Zinkham
Edward F.Houff Dean's Circle
Sherry B. Berlin
John B. Isbister Harriet E.Cooperman Advocates
Guy J. Bingham
Maryland H. Cole
The Han. Andre M. Davis John L.Clark, Jr.
Patricia A. Cole-Smith
Barristers Lawrence L. Hooper, Jr. Carol S. Craig Eugene W. Cunningham, Jr.
Bruce S. Mendelsohn Edward J. Gilliss Diane J.Curran
Partners Franklin M. Lee
Louis Brendan Curran
Dean's Circle David M. Abramson Thomas J.Mulrenin Andrew H. Deranger
Stephen J. Immelt James S. Jacobs Steven R.Smith The Han. Deborah S. Eyler
Robert W. Smith, Jr. Rosetta Kerr Wilson Denise H. Feder
Jeffrey A. Wyand Counselors Jeanette P.Fitzpatrick
S. Ann Brobst Donors David S. Holzer
Partners Alan A. Abramowitz The Han. Eric M. Johnson
Steven D. Frenkil Advocates The Han. M. Christine Sarah R. Kaplan
Phyllis C. Friedman Raymond D. Burke Allen-Jackson Mark D. McCurdy
George S. Lawler Douglas J.Antonio John H. Mitnick
Counselors J.Michael McGuire Meri Arnett-I<remian G. Macy Nelson
The Honorable kenneth Ilene J. Nathan Dan A. Blakinger Howard P.Nicholson
C. Montague, Jr. Edward L. Sanford Linda Bourquin Patricia F.O'Connor
John D. North LeeA. Sheller Larry Caplan I<ayB. Partridge
Paul W. Spence Robert M. Ercole Tyrone D. Press
Advocates Irving E.Walker Barbara G. Ernst Sherry L. Rhodes
Victoria S. Berghel Susan L.Whaley Sandra F.Haines James M. Roberts
John A. Gaughan Phillip R. Zuber Harriet J. Halper Michael J. Sacchitella, Jr.
Andrew G. Levy The Han. Edward R. 1<' Barry 1<'Salisbury
Joshua E. Raff Donors Hargadon Leah J.Seaton
The Han. Martin P. David L. Bennett Katherine 1<'Howard Paul D. Shelton
Wasserman Patricia E. Butler Timothy W. Josiah Carol P.Tello
William G. Christoforo David P.I<ennedy Mary B. Thornton
Donors Nissim Dahan John L. Kopolow Romaine N.Williams
Lee E. Barrett Marvin C. Gaer Jonathan R. Krasnoff
Eileen A. Carpenter Mark Goldberg Barbara F.Loughman 1982
The Han. Brenda A. Clark Cassandra Tsintolas Johnson Patricia Lyman McLean Partners
Philip D. Cooper Elizabeth L. Julian Regina D. McManus Jonathan M. Genn
Mary R.Craig James L. Katz Douglas F.Murray
Stephen M. Goldberg Nancy I<nisley Jeffrey H. Myers Advocates
Robert W. Hesselbacher, Jr. Victor H. & Jean S. Laws, III Oliver S. Palmer The Han. Alice P.Clark
Jeanne D. Hitchcock Jonathan D. Libber Elizabeth M. Pendleton James E. Edwards, Jr.
Franklin W. Hunt James D. Neilson Timmy F.Ruppersberger David H. Gamble
Philip S. Kauffman Jerome A. Nicholas, Jr. The Han. Jillyn 1<'Schulze Constance A. Junghans
Gary M. I<elly David L. Rost Catherine M. Shultz John R. Rutledge
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Donors Advocates Donors 1986
William R. Bailey The Han. Kathleen M. Michael P.Bell Major Campaign Donors
Brian C. Denton Dumais Wayne A. Brooks Ava E. Lias-Booker
Mary Alane Downs E. Philip Franke, III Debbie S. Buchwald Hamish S. Osborne
T. Patrick Dulany Robert T. Franklin Gregory R.Caruso
Ray L. Earnest Ruth A. Lusby Thomas B. Conway Founder's Society
Meryl L. 1<'Eddy Doris M. Merrick Martha S. Cukor Hamish S. Osborne
Millicent D. Edwards- Roann Nichols Michael D. Dobbs
Gordon The Han. Mary Louise Preis Mark A. Gaspar
Barristers
Patricia L. Gatling Christine E. Keane Ava E. Lias-Booker
Julie D. Goodwin Donors Suzanne M. Kourlesls Counselors
William 1<'Hammond John J.Andre Diane M. Maloney Mary Helen McNeal
Richard W. Harris Andrew H. Baida Patrick G. Martinez Dan R.Skowronski
Louis G. Hutt, Jr. Robert Birdsong, Jr. kevin J. Miller Brenda J.Wilson
Robert E. Jacobson Alan W. Borst, Jr. Barbara J. Palmer
Robin S. I<ennedy The Han. William L. Boulden James D. Peterson Advocates
Mary M. Kramer Kirsten A. Burger Martine B. Reed Jane A. Canter
Ann MacNeilie William E.Carlson Robert A. Shawver Michael Himes
William W. McAllister, Jr. J. Richard Collins, Esq. Marc B. Sherman Jennifer A. Smith
M. Theresa McDonough Ellis H. Davison, II Glenn D. Solomon
Jerold A. Moses Amy L. Epstein Priscilla Wilson-Milton Donors
James E. Oltman, Jr. James M. Fensterwald Steven J. Banks
David M. Porter Carolyn E. Frazier 1985 Mrs. Courtney G. Capute
Gerald 1<'Ray Hedy H. Gordon Major Campaign Donors N. 1<'Deshler Gould
Phyllis J. Ringler Thomas H. Haller Miriam L. Fisher Patricia M. Hamill
Robert S. Shreve Carole B. Hamlin Raymond A. Hein
Henry A. Smith, III Brian P.Hochheimer
Founder's Society Dean Kasian
kenneth F.Spence, III Craig J.& Karen S. Hornig Miriam L. Fisher Eileen M. Lunga
Nancy S. Spritz Douglas R. Irminger Cara J. LutherCounselorsBetty A. Stem ley The Han. Michele Dane & Ingrid E.McDonald Sampson
Mark P.KeenerRichard B. Stern Richard L. Iaklltsch Matthew J.Seiden
Catherine A. Stevens Michael S. Karas
Donald S. Meringer
Patrick G. Senftle
Pamela Mallas Sulewski Bonnie A. Kirkland
Steven J.Sibel
William A. Sherman, II
Carol L. Swan Michele E. Loewenthal Katherine L. TaylorAdvocates
Andrea 1<'Thompson Patricia L. Maggio Gail G. Cooper Andrea R.S. Watkins
Steven G.Tyler John T. Maguire, II Stephen T. Galloway kenneth M. Williams
J. H.Wannamaker, III John F.Morkan, III Charles R. Goldstein Peter A. Woolson
Howard D.Wilson, Jr. Sheryl J. Negron The Han. Susan M.The Han. Stanley C.
Elizabeth G. Osterman Marzetta 1987Wisnewski Mary E. Peitersen Major Campaign Donors
Timothy G.Wolf
Michael W. Skojec
Beth Pepper Gina M. Zawitoski Joseph G. Finnerty IIIJoyce L.Wright
Ann Reinsel Powell Virginia A. Zrake
D. Lee Rutland Founder's Society1983
LeeSaltz berg Donors Joseph G. Finnerty III
Major Campaign Donors
Rhonda Pindell Charles
Lisa P.Snyder Betty Cockrill Bannat
Christine A. Edwards
Jeffrey Turkel Robert R. Brannan, Jr. Dean's Circle
Robert J. Kim
Leslie Smith Turner Joanne Saunders Brooks Richard P.Rector
Raymond G. LaPlaca
Barry Weiskopf David S. Cade
Patrick E.White Sean L. Coleman Partners
Founder's Society Yvette N. Diamond
kevln F.Arthur
Christine A. Edwards 1984 Gregory M. Doudnikoff Patrick L. Clancy
Partners Daphne D. Duverney Mark 1<'Harrison
Barristers Paul S. Novak Amy Glatter Goodman
Robert J. Kim Harold Nussenfeld Jeffrey J. Hines Counselors
Raymond G. LaPlaca Lucia D. Swanson Peter J. Huang Glen 1<'Allen
Jay L. Jensen Patricia D. Granados
Dean's Circle Counselors Michael F.Le Mire
Andrew W. Finley Abe A. Bailey Christine Barilla Nell Advocates
Barry C. Greenberg Michael G. Otten Rochelle B. Fowler
Partners Daniel J. Ryan Donna M. Raffaele F.Philip Manns, Jr.
John B. Frisch Alice S. Ritchie
Sarah S. Higgins Advocates Gregory Sampson Donors
The Han. Marcella A. Holland Abe A. Bailey Donna M. Schaeffer Janet 1<'Coleman
Elizabeth M. I<ameen The Han. Mary Ellen John J.Schneider John R. Devine
Barbera Natalie A. Shields Margaret M. Doane
Counselors Debora L. Clovis Cynthia L. Spell Suzanne 1<'Farace
Richard J. I<ypta David R. Durfee, Jr. Barbara A. Welsh Nadine G. Felix
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Ethel B. Hill 1989 Richard B. Stofberg Robin Frazier Kandel
Margaret S. Jacks Partners Marilyn Ann Wennes Keith E. I<olodgie
Sharon S. I<revor- Marta D. Harting Lisa B. Williams Mrs. Belinda Matlock
Weisbaum Thomas N.Yeager Patricia Minikon
Linda S. Lebowitz Counselors MarkA. Neal
Dorothy J. Lennig Vicki A. Margolis 1991 Kristin S. O'Brien
Michael A. Levin Major Campaign Donors Bradley C. Plovan
Mrs. Barbara Novak Advocates Gilbert D. Mead* Lawrence R.Seidman
Jean W. Oglethorpe Elizabeth A. Cooper Block Emily J.Vaias
Suellen S. Poland Karen M. Crabtree Partners Andrew G. Zehner
Elisabeth Siegenthaler Rubin Richard B. Hill Deborah Kravitz
Valerie I. Shealer Roseanne M. Matricciani 1993
Jonathan P.Stebenne Counselors Partners
Robert Steinheimer Donors Ann S. Hobbs Joseph W. Hovermill
The Han. Rodney C. Debra Scurnick Block Donna P.Sturtz Richard J.Marks
Warren Christopher Cook
Theresa I. Zolet Mary Malloy Dimaio Advocates Counselors
Leslie E.Goldsborough,lll Erin M. Fitzsimmons Wilburn L.Chesser
1988 Yvonne B. Herndon
Major Campaign Donors Lauren D. Jones Donors Advocates
Lawrence J.Yum kas Thomas E. Kane Gale C. Bonanno Jonathan P.I<agan
Dean C. Kremer Janet L. Callis Jennifer S. Leete
Founder's Society Brian M. Reimer Matthew B. Cooper Sarah A. Leonhard
Lawrence J.Yum kas Mrs. Nancy I. Ring Patricia Gillis Cousins John F.Lessner
Timothy U. & Lori R. Carol Lee Fogler Scott A. Nelson
Partners Sharpe Jeanne M. Franklin Mark T. Powell
Matthew A. Egeli Henry Talavera Colleen 1<'Heitkamp Mary S. Raivel
Stephanie R. Harrison Victor 1<'Tervala David H. Hollander, Jr.
Donors
Faith B. Roberts Joseph B. Tetrault Douglas B. Hudson
Andrew D. Auerbach
Richard L. Roberts The Han. Halee F. Lynn A. Kohen
Ruben G. Ballesteros
Weinstein Patricia L. I<onecke
Counselors Kerry C.Williams I<yriakos P.Marudas
Dina Kargon Billian
Darrell N. Braman, Jr. The Han. Sherae M.
Harvey D. Blacker
Jeffrey P.Weiss 1990 McNeal Stephen M. BloorLeonard F.Feldman
Partners Christine 1<'McSherry Andrew A. Gerber
Advocates Deborah Lynne Potter Frank]. O'Donnell I<amillsmail
Alemayehu G. Mariam David A. Super Nayna D. Philipsen Lisa L. Jackson
David M. Martin Jeffrey S. Ray Karin M. I<rchnak
Bonnie S. Gullatt Counselors Jonathan F.Saxton Diane 1<'Mobley-Canova
Schneider Michele Levy Cohen Eric B. Schwartz Melisa M. C. Moonan
Rachel A. Wahl kenneth R. Morrow Claire S. Shea Renee S. Orleans
Melissa L. Peppe John V. Sherwin Stephen M. Pincus
Donors Matthew S. Sturtz Walter E.Wilson Laurence A. Ruth
David A. Baker George A. Zachariah Joyce H. Stanley
Mary C. Baldwin Advocates kenneth Talley
Laura B. Black Elizabeth S. Donley 1992 John P.Veschi
kathryn Webb Bradley Marylee Hannan Dean's Circle John T.Wright
Stephanie L. Chaharbaghi Eva H. Hill Stacie E.Tobin Kristin A. Young
Danielle M. Cruttenden
Cindy R. Diamond Donors Partners 1994
Karen J. Elliott Steven F.Barley Marian L. Hogan Major Campaign Donors
Judith C. Ensor Steven M. Berger Virginia A. Hovermill Yitai Hu
Carolyn J.Moses Frank John H. Carter, III
F.Gillis Green Susan S. Chang Advocates Founder's Society
Robert B. Hopkins Thomas C. Dame & kenneth B. Abel Yitai Hu
Charlton T. Howard, III Denise M. Duval F.Robert Hunter III
Cathy Chester McErlean Joseph B. Espo Maureen J. Sane IIi Partners
Susan B. McTighe Timothy M. Gunning Martin H. Schreiber II Brett Ingerman
Anthony L. Meagher Ronald S. Honberg
Sheila Sullivan Newsom Anna S. Lee Donors Donors
Jane F.Polcen Ann B. Lloyd Teresa B. Carnell Anne R. Brown
Christopher M. Rolle Margherita Luzzi Kathleen F.Costello Lori L. Bruun
Maureen L. Rowland Cinda A. Massuda Kathleen Hoke Dachille Timothy J. Burch
Mary Ann Ryan Ruth F.Riley Christina B. Faass J. kevin Carnell
Vilma L. Sanchez Samuel M. Riley Frederick M. Hopkins Carrie H. Corcoran
Leigh Swann-Halstad Beverly B. Salmon I<elly Hughes Iverson Vincent Daly
Jonathan P.Van Hoven Jill R. Seidman Cindy L. Johnson Timothy Karam Dole
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Daniel Friedman Dinah S. Leventhal Colleen M. Mallon Rod M. Moskowitz
Jeffrey A. Friedman Vicki L. Lyons Mary R. Marta Laura A. Pierson
Jeanne M. Grasso Elizabeth A. Milito Jeffrey c. Maynard Scheinberg
William S. Heyman David E. Singer Mary E. O'Byrne Jennifer M. Schwartzott
Charles M. Hogg, Jr. Susan M. Speer Cynthia Blake Sanders Michael F.Strande
Lynn Dymond Frederick S. Vondy Peter J.Stackpole
Hutchinson Mlchael K. Tracton 2002
Elizabeth C. Lavoy 1997 kenneth Y. Turnbull Counselors
Shannon M. Miller Counselors Paul R.Versace Juan M. Ocasio-Colon
Kara M. Morgenstern F.Patrick Ostronic Brett D. Rogers
Christopher I. & Lauri 2000
McEntire Moylan Advocates Counselors Advocates
Jonathan D. Newman Carrie Anne Bland kevin B. Gerold Michael L. Bouyea
James S. Pezzulla Jennifer L. Lewis Denis C. Mitchell Tracy D. Kulikowski
Evelyn D. Pisegna- Jennifer H. McGee
Cook Advocates Donors
Daniel W. Pugh
Donors
Jennifer L. Marshall David J. Baltazar
Ronald E.Council, Jr.
Robyn L. Reyes
Erik J. Lichter
Jason SI. John Shara L. Boonshaft
Bryan Roslund
Brian M. Perlberg
Joshua Udler-Gift in Andrew C. Brought
Rebecca A. Weaver
Judith Horowitz Richter
Memory of: Stanley Robert A. Cage
Chad W.Weddle
Claudia J. Zuckerman
S. Herr kathryn M. Christensen
Meg B. Whiteford Patricia M. Zweibel Jonathon R.Church
1998 Margaret H. Clune1995
Advocates Donors Carol Ghinger Cooper
Partners
Therese M. Goldsmith Aimee M. Aceto I<elly M. Fitzpatrick
Teresa 1<'LaMaster John M. Bird Ronald S. McBride
Donors Christopher B. Edwards Andrew T. NicholsCounselors Becky B. Fitzsimmons Luciene M. Parsley
Andrea Molette Brown Lynette P.Adams
Kirsten Andrews Woelper Joanna Boettinger Gager Eric T.SchlineDavid M. Lynn
Sherri L. Booye Gwen R.Grogan Joanna Fang Yeh
Advocates Melody A. Brukiewa
Michael J. Lewis kevln S. Yungmann
George E. Constantine Mark L. MatulefChristopher R. Dollase
Heather Doherty Clark Christina E.McDonald 2003
Donors Renee M. Frank
Nicholas M. Murphy Advocates
Kimberly L. Bradley Rajiv 1<'Gael Dawn P.Lanzalotti Laura A. Skowronski
Rodolphe N. Brioche Hillorie S. Morrison
O'Croinin Bouyea
Francine G. Broderick Martin Z. Schwartz Louis Patalano, IV
Megan 1<'Mechak
Mont Brownlee, III Brian A. Tollefson
Melanie Shepherdson Heather L. Spurrier
Paul S. Caiola
Leslie H. Spiegel Joseph P.Ward
Megan D. Dortenzo 1999 Einar Stole
Marion 1<'Goldberg Partners Cynthia L. Tippett Donors
David W. Hates Eugenia L. Liu
Maria A. Apostolaros
Siobhan R. Keenan
2001 Jacqueline G. Badders
Rita Khanna Counselors
Dean's Circle Jeffrey A. Barmach
Suvita Melehy William & Rebecca G. Piermattei
Dana A. Gausepohl Stephanie Kaye Baron
John F.O'Connor
Donald L. Bell
Karen 1<'Pasciuto Advocates Partners Howard S. Bernstein
Mark S. Saudek Henryka W. G. Craig
Arthur D. Peardon, Jr. Tracee Orlove Fruman
M. Christine Sinelli-Lamos Brian R.Cyr & Lila G.
Wade B. Wilson Shraga B. Goldenhersh
John R.Woolums Shapiro-Cyr
Eric A. Hale
I<elly N. Reeves Advocates Marlow A. Henderson
1996 Toni Roth SI. John William C. Hollis III
Counselors Donors Shana E.Jones
kenneth S. Aneckstein Marcia E.Anderson Donors Jon E. Kallen
Steven P.Arnheim Orlando D. Barnes Dismas N. Locaria
Advocates Apple Chapman James R. Benjamin, Jr. Robert M. Lohman
Matthew G. & Lara L. Michael David The Han. Jon S. Cardin Matthew A. Maciarello
Hjortsberg Philip F.Diamond Sara R.Cohen Fidler Meghan E.Maloney
Douglas A. Levy Klmberle E. Dodd I<halilah Nugent Harris Karyn B. Marsh
John R. Doody Terry J. Harris Timothy M. Mayfield
Donors Gregg J. Fernandes Jeremy A. Haugh Julie A. Meawad
Jocelyn c. Adkins Thomas P.Fort Jane M. Hauser Ellen Rothschild
Maura L. DeMouy & kevin Jennifer Clarkson Halper Mary Ellen R. Himes Rebecca L. Snyder
M. Robertson Joseph F.I<ey Gregory A. Hope Tracy L. Steedman
Matthew P.Fitzpatrick Alexis E. Kramer Suzanne N. Hulthage Eden O. Terenzini
Christina J. Grigorian Nicole M. Lacoste-Bowles Charles F.Littleton Emily H. Wein
Tacey J. Himelfarb Anne S. Langley Luke C. McLaren Holly J.Winter
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2004 Donors Counselors Thomas 1<'Prevas
Counselors Christopher S. Awad Thaila 1<'Sundaresan Jennifer D. Rasmussen
Paul A. Solomon Melissa Baum Lewis J.Taylor Caroline A. Riedlinger
Timothy F.& Megan Rector Berger Jessica E. Sanet
Advocates David Robert Blazina Advocates Nina H. Schichor
Barbara E. Larson Laura 1<'Boone Carrie A. Roll Joshua E.Schultz
A. J. Bellido de Luna Brian M. Boyle David M. Rosen Cori M. Shepherd
Donors
James T. Carroll Ialmln B. Shah Jocelyn T. Shields
Gary M. Almeter
Azim Chowdhury Jeremy E. Skinner Viktoriya Mikityanskaya
Katherine E. Baer
Kristen L. Dorsey Ellen E.Smith Shpigelman
Alexandra N. Freemire Raymond 1<'Shin
Emily E. Baine
Laura E. Furr John T.Stinson
Jacob A. Bashyrov Donors
Renita L.Collins
Martha G. Gouel Gwendolyn M. Allen kathryn E.Titford
Victor A. Deitz
Phillip F.Heller Emilie C. Aracil Jeremy D. Tunis
Ryan R. Dietrich
Michael C. Heyse Dayna J. Baskette Jennifer M. Tyrell
Edward S. Digges, III
Veronica R.Jennings Nina Basu Katherine N.Vehar-I<enyon
Leah V. Durant
Iyanrick W. John Betsy D. Baydala Alicia H. Welch
Gregory D. Galli
Rommel B. Loria Danielle C. Beasley kedrlck N. Whitmore
Arielle A. Harry-Bess
Steven G. Metzger Sylvia A. Berry-Lewis Mandy M. Wolfe
Michael L. Haslup
Katherine M. Rossi Nicholas T. Blendy Aileen Yu
Danielle E. Howarth
Indira 1<'Sharma Jonathan H. Bliley
Yelee Y. Kim
Andrea L. Silvia Christine Jochim Boote 2009
Leigh M. Maddox
Tennille F.Tyson Jessica B. Boston Dean's Circle
Anna Almon Mahaney Jack B. Boyd Roberto Vela
Stacy L. Manley 2007 Justin S. Brenner
Ryane M. Necessary Counselors Tiffany J. Brown Donors
Conor B. O'Croinin Sigmund G. Libowitz Justin A. Browne Bernie Annor
I<elly E. Pfeifer Marcia J.Simon Rebecca L. Caldwell Jebby Arnold
Amanda S. Pitcher Cara D. Chasney Gaddiel Baah
Jennifer R. Porter Donors Jonathan Cheng Rebecca Baden
Alison H. Prost Adebowale O. Ayeni Jodie L. Chilson Monique Bair
Yolanda J. Pruitt James A. Goodwin Colleen Clary Osafo Barker
Kimberly A. Roemer Christopher S. Hack Tokesha M. Collins Natalie Baughman
Thomas H. Roman Joanne S. Hawana Chervonne E. Colon Veronica Berruz
Margaret Walsh Rudmann Frances E. Huber Jennifer L. Cook Dana C. Hayden Bingham
Paul L. Sorisio Daniel W. Ingersoll Anne M. Deady Hal Blatt
Timothy G.Woodhouse Evan M. Isaacson Carrie A. Durham Elizabeth Cappiello
Andrew S. I<atzenberg Gregory S. Emrick Maria Chavez
2005 Amy F.Lerman Patrick W. Flavin Andrew Chiang
Donors Emily L. Levenson Tsega Girma Themis Chryssostomides
Matthew R.Alsip Victor E. Leviste Courtney D. Glass Robert Clemons
Lawrence J. Bullard Jill R. Marenberg Thomas M. Grace Stacey Cole
Elisabeth 1<'Carmichael Cara L. McConville Jeffrey S. Greenberg Kerry Cooperman
Cristina E. Dugan John M. Middleton Puja Gupta Edwin Cortes
Nathan Gardner-Andrews Margalit Moche Elisha N. Hawk Lindsey Dastrup
Ulka P.Ghanta Rhonda S. Neuhaus Ashley E. Hofmeister Mark Deboy
Joshua D. Hantman Erin A. O'Dea Carla L.Jupiter Shannon Decker
Sorella U. Jacobs Scott J. Richman Jennifer L. Katz Jennifer Dickman
Cortney L. Madea Margaret Lynch Jeremiah J. I<elly Christine Duggan
Gregory S. McDonald Selwood Wade G. I<irshy Lisa Elder
Ann C. Morrill Reena 1<'Shah Regina Kline George Everly
Charles M. Olmsted Elisabeth S. Walden Liraz Kolnik Suzanne L. Ferrero
Ryan S. Perlin Allison B. Wettlaufer Nazo L. Koullouklan Scott Fithen
Sharon M. Pusin Jessica M. Wible Jonathan M. Kucskar Joan Flaherty
Joseph D. Reid Tamiya N. Wilkes Anna R. I<uperstein Lauren Geisser
Darlene A. Skinner Alicia L.Wilson Jeanne c. Lynch Danielle Marie Gifford
Aileen B. Xenakis Erica N. Lynch Joseph Githuku2006
Partners
Ana M. Manrara Maryellen Gleeson
2008 Lindsey Marable Sandra Goldberg
Vaughn Comeau Dean's Circle Marc G. Marie Alexander Gormley
Matthew Shudtz Marcus L.Wang Ronald Marryott Elizabeth Green
Counselors Jason R. Martineau Lauren Grossman
Marshall J. Klein Partners Melissa O. Martinez Leslie Harrelson
Elaine Q. S. Gill Aaron S. Merki Amy Hennen
Advocates R.Jeff Knight David B. Misler Rebecca Herr
Abigail N. Bortnick Erin C. Miller I<elly T. Moore Candace Holmes
Edward P.Parent Heidi C. Price Jeane T. Nitsch Katrin Hussmann
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Jessica Iturriaga Heather Pruger TevaWeissman Daniella Casseres
Robin Jacobs Kara Rademacher Rhona Williams kathryn L. D'Adamo
Danfeng Koon Edward Reilly Helen M. Dalphonse
Talley kovacs Brian Robinson 2010 Alexander C. Huggins
Laura Kowal Elizabeth M. Ryan (Current students) Emily C. Jaskot
Geoff Kravitz Erin Sagransky Donors Helena C. Mastrogianis
Adam Lerner Bryan Saxton Michelle D. Albert Jennifer McManus
Katherine Lindo Mira Scharf Anne P.Blackfield Alexandra E. Millard
Jennifer Liu Teresa Schell Christine M. Bowman Theresa C. Morse
Julia Lloyd Rebecca Schmitz M. Jason Brooke April M. Morton
Robert Maddox Matthew Schroll
Justin c. Callaway
Jasmin A. Nunez
Caroline L. Farrell
Puja P.Mehta Vanessa Schultz David Pantzer
Michael A. Miller Amanda Schwartzkopf
Anthony M. Gallegos
Matthew L. Peters
Edward E.Moawad Jonathan Scruggs
Duty D. Greene
Edward J. Reilly
Mario Monopolis Joseph Selba
Benjamin H. Huh
Jenny RenslerJessica L. A. Marks
Carl Lewis Moore Octavia Shulman
Kelth A. Shebairo Alison M. Rosholt
David Myers Clayton Solomon
Alexis P.Slater Shauna L. Stringham
Sarah Novak Nesbitt Xochitl S. Strohbehn Joanne E.Spilich Javier Tirado
Lydia Nussbaum Caleisha Stuckey
Heather A. Talley James F.Van Der Schalie
Valerie Nussenblatt karlvn Sweetman Maximilian L. Tondro George R.Waddington
Miguel Palmeiro Melissa Thompson Perry N.Wasserman
Ryan Palmer Anne Tinoco 2011
Rene Parks Jessica Trinh (Current students) 2012
Uyen Pham Danielle Turnipseed Donors (Current students)
Patrick Phelan Adriana Verleysen Karlnna M. Arroyo Donors
Erin Podolny Chris Villator Marita O. Ayodele Adam D. Block
Nicholas Proy Radiance Walters Amy B. Caiazza Andrea N. Johnson
» ENDOWED AND NAMED FUNDS
In addition to
making a gift to an
endowed and/or
named fund
between July 1, 2008
and June 30, 2009,
donors listed in bold
also have made a
major gift to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2009.
(Deceased*)
Endowments are a way to combine a donor's vision with the needs of the School of Law, and a strong
endowment reduces the law school's dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income
generated by each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the
endowment and compensate for inflation.
Advocacy Fund
E. Dale Adkins, III
David B. Allen
Scott Allen, Sr.
Duane & Donna Arbogast
James 1<'Archibald
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
Samuel Billups
Abigail N. Bortnick
The Han. William L. Boulden
Christine M. Bowman
James F.Brungo
Jane A. Canter
The Han. William O. Carr
The Han. James P.Casey &
Evelyn Omega Cannon
The Han. E. Mackall Childs
Carol Ghinger Cooper
Glenn M. Cooper
The Han. John P.Corderman
Ronald E.Council, Jr.
James J. Debelius
Donald L. DeVries, Jr.
Dugan Babij Tolley & Spector, LLC
Henry E. Dugan, Jr.
M. Albert Figinski
George E. Fleming
Keith S. Franz
Dale B. Garbutt
Herbert S. Garten
Dana A. Gausepohl
James J. Gitomer
The Han. Edward R. 1<'Hargadon
The Han. Glenn T. Harrell, Jr.
Michael L. Haslup
Lynn Dymond Hutchinson
William J. Kobokovich, Jr.
krarnon & Graham, P.A.
Kelth B. I<rissoff
The Han. Warren J. Krug
Walter E. Laake, Jr.
David A. Levin
Ronald Marryott
The Han. Sherae M. McNeal
The Han. Daniel W. Moylan
Douglas F.Murray
The Han. Alfred Nance
National Institute for Trial
Advocacy
The Han. William M. Nickerson
Barbara J. Palmer
The Han. Floyd L. Parks, Jr.
Sharon M. Pusin
Scott J. Richman
Alice S. Ritchie
The Han. W. Milnor Roberts
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Christopher M. Rolle Dayna J. Baskette kathryn E.Titford Marta D. Harting
Rosenberg Martin Greenberg, LLP Nina Basu Jeremy D. Tunis Brett Ingerman
The Han. Paul M. Rosenberg Betsy D. Baydala Jennifer M. Tyrell Richard E. Levine
The Han. Allen L. Schwait Danielle C. Beasley Katherine N. Vehar-I<enyon Richard J.Marks
Howard C. Sigler Sylvia A. Berry-Lewis Alicia H.Welch PaulS. Novak
Skadden, Arps, Slate, Nicholas T. Blendy Mandy M. Wolfe Richard P.Rector
Meagher & Flam LLP Jonathan H. Bliley Aileen Yu Jonathan D. Smith
Patrick C. Smith Christine Jochim Boote Robert W. Smith, Jr.
Paul A. Solomon Jack B. Boyd Clinical Law Fund Stacie E.Tobin
Tydings & Rosenberg, LLP Justin S. Brenner Aimee M. Aceto Earl S. Wellschlager
Marcus L.Wang Tiffany J. Brown A. J. Bellido de Luna Gina M. Zawitoski
The Han. Halee F.Weinstein Justin A. Browne Brenda Bratton Blom
The Han. William W.Wenner Rebecca L.Caldwell Laura 1<'Boone Robert E. L. Eaton and Sue
William B. Whiteford Cara D. Chasney Michael L. & Laura A. T. Eaton Library Resource Fund
The Han. Alan M. Wilner Jodie L. Chilson Skowronski Bouyea Robert E. L. Eaton, Jr.
Alicia L.Wilson Colleen Clary Andrew J. Chiang
The Han. Charles W. Chervonne E.Colon Deutsche Bank Americas Christine A. Edwards Scholarship
Woodward, Jr. Jennifer L. Cook Foundation Fund
Peter A. Woolson Carrie A. Durham Nathan Gardner-Andrews Christine A. Edwards
Gregory S. Emrick Patricia D. Granados
Paul D. Bekman Leadership in Patrick W. Flavin Marylee Hannan Catherine S. Edwards Memorial
Law Scholarship Endowment Erik Fulwider & Nicole Forel Jane M. Hauser Scholarship Fund
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman Tsega Girma Michael C. Heyse Kimberly A. Donaldson-Gift
Courtney D. Glass Bonnie A. Kirkland in Memory of: Chrystal T.
Byron & Max L. Berman Student Thomas M. Grace Deborah Kravitz Edwards
Fellowship Fund Jeffrey S. Greenberg Barbara E. Larson
Blair Berman Puja Gupta Susan P.Leviton Business Law Program Fund
Frances T. Brown Elisha N. Hawk Dismas N. Locaria Wilbert H. Sirota
Robert & Heather Zavod -Gift in Ashley E. Hofmeister Elizabeth C. Lavoy
Memory of: Byron Berman John B. Isbister Ruth A. Lusby Environmental Defense Fund
Carla L. Jupiter Cara J. Luther Jocelyn c. Adkins
Donna R. Blaustein & Jennifer L. Katz Megan 1<'Mechak Lori L. Bruun
Natalie R. de Maar Jeremiah J. I<elly Miller & Brasington, P.L. Richard G. Butchok
Scholarship Endowment Wade G. I<irshy Shannon M. Miller Robert J.Carson
Donna R. Blaustein Regina Kline Melisa M. C. Moonan Jonathan Cheng
Natalie R. de Maar R.Jeff Knight Sheryl J. Negron Thomas B. Conway
Liraz Kolnlk Christine Barilla Nell Erin M. Fitzsimmons
John Brumbaugh Memorial Nazo L. Koulloukian Evelyn D. Pisegna-Cook Renee M. Frank
Fund Jonathan M. Kucskar Jenny Rensler Ruthellen Hammer
Alice A. Brumbaugh Anna R. I<uperstein Brett D. Rogers Ann S. Hobbs
David B. Grahek Jeanne c. Lynch Bryan Roslund Daniel W. Ingersoll
Robert I. keller Erica N. Lynch Maureen L. Rowland Timothy W. Josiah
Paula A. Monopoli Lindsey Marable Leah J.Seaton Jon E. Kallen
Peter E.Quint Marc G. Marie The Han. Nancy B. Shuger Charles F.Littleton
Katherine L.Vaughns Melissa O. Martinez & H. Mark Colvin Mark L. Matulef
Aaron S. Merki Jennifer A. Smith Elizabeth A. Milito
Campbell Foundation- Erin C. Miller Thomas E.Spath Robert V. & Barbara
Environmental Law Clinic David B. Misler Adrienne Williams-Conover Percival
Enforcement Project Jeane T. Nitsch Roger C.Wolf Paul L. Sorisio
Keith Campbell Foundation for Thomas 1<'Prevas R.Wayne Sweney
the Environment Heidi C. Price Paul Cord ish Memorial Lewis J.Taylor
Jennifer D. Rasmussen Writing Fund
Benjamin R. Civiletti Caroline A. Riedlinger David S. Cord ish Special Gifts in Honor of Laura
Scholarship Fund Carrie A. Roll Paul Cord ish Memorial Fund Mrozek at her Retirement:
The Hon. Benjamin R. Civiletti David M. Rosen Carrie Anne Bland
Patrick L.Clancy Jessica E. Sanet Charles Crane Family Foundation Andrew C. Brought
Willard Hackerman Nina H. Schichor Conflict Resolution Education Robert A. Cage
Laura Hoenig Joshua E.Schultz Program Susan S. Chang
Laura & Ronald H. Hoenig Ialmln B. Shah Charles Crane Family Apple Chapman & Paul
Foundation Cori M. Shepherd Foundation, Inc. R.Versace
Vicki A. Margolis Jocelyn T. Shields Margaret H. Clune
The Whiting-Turner Contracting Raymond 1<'Shin DLA Piper Scholarship Fund Philip F.Diamond
Company Jeremy E.Skinner kenneth S. Aneckstein Sara R.Cohen Fidler
Ellen E.Smith Glen 1<'Allen Klmberle E. Dodd
Class of2oo8 Fund John T.Stinson DLAPiper Elizabeth S. Donley
Gwendolyn M. Allen Thaila 1<'Sundaresan Ray L. Earnest Ulka P.Ghanta
Emilie C. Aracil Lewis J.Taylor Joseph G. Finnerty III Joanna Boettinger Gager
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James A. Goodwin Charles & Gail B. Yumkas-Gift Judith Tortora Andrea Molette Brown
Jeanne M. Grasso in Honor of: Charles O. & Charles & Mary Io Wagandt Lawrence J. Bullard
Terry J. Harris Margaret G. Fisher, Sr. and Judith S. Waranch Clarence L.Campbell
Gregory A. Hope Miriam L. Fisher & Lawrence S. Nelson & Barbara 1<'Weeks Eileen A. Carpenter
Evan M. Isaacson J.Yumkas Dorrit F.Westheimer The Han. Alice P.& John
Shan a E.Jones Wexford Science and L.Clark, Jr.
Karin M. I<rchnak Forensic Scholarship Fund Technology, LLC The Han. Brenda A. Clark
Tracy D. Kulikowski Center for Forensic Economic I<elly M. Wrenn Patricia A. Cole-Smith
Jennifer L. Lewis Studies The Han. Andre M. Davis
Cortney L. Madea France-Merrick Foundation Fund Emerson L. Dorsey, Jr.
Karyn B. Marsh Ronald P.Fish Memorial Fund for Linking Law and Art Daphne D. Duverney
Jennifer LMarshall R. kelvin Antill Sigmund G. Libowitz Millicent D. Edwards-Gordon
Laura V. Mrozek Joseph J. Bellinger Jeanne M. Franklin
Ryane M. Necessary Paul 1<'& Kathleen Casey Bennett Gilbert Gaines Carolyn E. Frazier
F.Patrick Ostronic Robert B. Curran Scholarship Fund Patricia L. Gatling
Brian M. Perlberg Sophie M. Dagenais Leon D. Katz The Han. Melanie M. Shaw Geter
I<elly E. Pfeifer A. Robert Davison & Paula Katz J.Thomas Wolfe Roberta L. Gill
William & Rebecca Piermattei Eugene A. Diprinzio Julie D. Goodwin
Alison H. Prost Geri Elias Gallagher, Evelius & jones, LLP David B. Grahek
Mary S. Raivel Philip G. Enstice Endowed Fund Frederick C. Grant
Jennifer M. Schwartzott JayA. Epstien Gallagher, Evelius & jones, LLP The Han. Clayton Greene, Jr.
Melanie Shepherdson Robert M. & Maureen M. Ercole Thomas B. Lewis I<halilah Nugent Harris
Matthew Shudtz Stuart & Ellen H. Fine Arielle A. Harry-Bess
Andrea L. Silvia David Fishman General Scholarship Fund Yvonne B. Herndon
Susan M. Speer Vicki Finkelstein David A. Baker Linda W. Hurd
Michael F.Strande Monte & Eileen Fried The Han. Lynne A. Battaglia Louis G. Hutt, Jr.
Cynthia L. Tippett Roger 1<'& Harriet H. Garfink Jack F.Billig Lisa L. Jackson
John C.Weiss, Jr. David Good & Lori A. Nicolle Janet L. Callis Franklin M. Lee
Wade B. Wilson Mrs. Marci I. Gordon John H. Carter, III Jacques E. & Martha W.
The Han. Kingdon & Mary Stanton J.Collins, Jr. Leeds, Sr.
john F.Fader, II Scholarship Gould.Ir. The Han. Andre M. Davis & Ronald P.Locke
Endowment Fund Barry C. Greenberg & Brenda Jessica Strauss Cara J. Luther
Danoff & King Wilson Meryl L. 1<'Eddy Alemayehu G. Mariam
The Han. John F.Fader, II Peter H. & Ulrike Gunst Christopher B. Edwards Belinda Matlock
David B. Grahek Ardyth L. Hall Samuel E. & Margaret P.Fauver Patricia Minikon
William L. & Theodora H. Richard J. & Margaret C. Robert T. Franklin The Han. kenneth C.
Reynolds, II Himelfarb David H. Gamble Montague, Jr.
Lipman C.Woon Charles S. Hirsch Elaine Q. S. Gill Howard P.Nicholson
Jacqueline L. Hirsh David S. Iannucci Tyrone D. Press
Fedder Environment Fund for the Theodore W. Hirsh Yelee Y. Kim Solomon Reddick
School of Law Philip M. Horowitz Stephen M. LeGendre Robyn L. Reyes
joel D. & Ellen S. Fedder-Gift James F.knott Realty Group The Han. Benson E. Legg William A. Sherman, II
in Honor of: Herbert S. Garten Nicole M. Lacoste-Bowles Ava E. Lias-Booker & DeHaven L. Smith
Robert G. &Amy F.Pollokoff-Gift Lipman, Frizzell & Mitchell Earl Thomas Booker, IV Edward Smith, Jr.
in Honor of: Joel D. Fedder Sylvia T. Marcus Patricia A. Logan Joyce H. Stanley
Timothy F.McCormack David C. Palmer Betty A. Stem ley
Marc Feldman Memorial Fund Ronald D. & Carol C. Mettam Melissa L. Peppe kenneth Talley
Taunya L. Banks Norman E. Parker, Jr. Estate of Louis M. Riehl Katherine L.Vaughns
Douglas L. Colbert Benton Pumpian William J. Riina The Han. Rodney C.Warren
David B. Grahek Russell R. Reno, Jr. The Han. George L. Russell, Jr. kenneth M. Williams
Robert I. keller J. Paul Rieger Jonathan P.Stebenne Romaine N. Williams
Peter E.Quint John H. & Susan Obrecht Riehl, IV The Hon. joseph D. Tydings Rosetta Kerr Wilson
Katherine L.Vaughns Richard Rubin Joyce L.Wright Priscilla Wilson-Milton
Lawrence R. & Jill R. Seidman Claudia J.Zuckerman
john E. Fetzer Institute, Inc. Law, Brian R.Cyr & Lila G. Shapiro-Cyr Everett Goldberg Fund
Leadership and Professionalism kevin L. Shepherd Larry S. Gibson Legacy David B. Grahek
Initiative Sher, Garner, Cahill, Richter, Klein Fellowship Fund Robert I. keller
The john E. Fetzer Institute, Inc. & Hilbert, L.L.C. Lynette P.Adams Peter E.Quint
Sherwood Partners LLC The Han. M. Christine Katherine L.Vaughns
Charles O. Fisher Scholarship Alexander & Patricia Short Allen-Jackson
Fund Shulman Rogers Gandal Pardy Steven J.Anderson Robert M. Goldman Scholarship
Charles O. & Margaret G. & Ecker PA Abe A. Bailey Fund
Fisher, Sr.-Gift in Honor of: Sidney Silber Orlando D. Barnes Robert M. Goldman
Miriam L. Fisher & Lawrence Michael W. Skojec Robert Birdsong, Jr.
J.Yumkas Gail M. Stern Rodolphe N. Brioche joseph R. Hardiman Scholarship
Miriam L. Fisher & Lawrence Mary 1<'Tilghman & Raymond Wayne A. & Joanne Endowment
j. Yumkas G. Truitt Saunders Brooks joseph R. Hardiman
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Law & Health Care Fund Jennifer c. Haire Edward J. Reilly Kristine Easley-Gift in
John M. Bird Michael Haire Alison M. Rosholt Memory of: Ryan H. Easley
Jane E.Cappiello Frank R. Hubbard Bryan 1<'Saxton Martin Flajnik
E. Philip Franke, III Michele Jacklin Nina H. Schichor Charles & Beverly 1<'Freeland
Iyanrick W. John Teresa 1<'LaMaster Reena 1<'Shah Caroline M. French
Anne S. Langley Bob & Mary Io Loftus Kelth A. Shebairo Andrew A. Gerber
John F.Lessner Tom Loftus Jeremy E. Skinner Barbara S. Gontrum
Eugenia L. Liu Lourdes Maldonado Alexis P.Slater David B. Grahek
Roseanne M. Matricciani Melisa M. C. Moonan Joanne E.Spilich Tacey J. Himelfarb
J. Michael McGuire Yvette Oquendo-Berruz John T. Stinson F.Robert Hunter, III
William I. Weston Nancy F.Rheingrover Shauna L. Stringham Malloy & Malloy Attorneys
Tom & Yvonne Ricciuti Heather A. Talley Patrick D. Malloy
Isaac & Catharine S. Hecht Vicki Schieber Lewis J.Taylor Emilie Martinko-Gift in
Scholarship Fund Laurie E. Scudder Javier Tirado Memory of: Ryan H. Easley
Catharine S. Hecht* Maureen A. Sweeney Maximilian L. Tondro Thomas D. Ranck
Holly Syrrakos Jeremy D. Tunis DeHaven L. Smith
Dr. Richard H. Heller Fund Douglas G. Tilley James F.Van Der Schalie Pamela Bluh Van Oosten
The Hon. Ellen M. Heller & Shale Michael P.& Lisa Burton Roberto Vela Lipman C.Woon
D. Stiller Van Alstine George R.Waddington
Alicia H. Welch Elisabeth S. Walden Loan Repayment Assistance
Judge Ellen M. Heller and Shale Marcus L.Wang Progam
D. Stiller, Esq. Scholarship Leadership Scholars Legacy Perry N. Wasserman Taunya L. Banks
Endowment Endowment Alicia H.Welch Melissa Baum
The Hon. Ellen M. Heller & Shale Michelle D.Albert Alicia L.Wilson Dawna Cobb
D. Stiller Karinna M. Arroyo Aileen B. Xenakis Emerson L. Dorsey, Jr.
Marita O. Ayodele David B. Grahek
Professor Stanley S. Herr Fund Dayna J. Baskette Levin and Gann Award for David S. Iannucci
for Disability Rights and Nina Basu Excellence Ronald Kasl
Social Justice Veronica Berruz Levin & Gann, P.A. Robert I. keller
Douglas L. Colbert Anne P.Blackfield
Andrew D. Levy Scholarship Fund
Lewis J.Taylor
Lily Gold Adam D. Block Ellen M. Weber
Robert I. keller M. Jason Brooke
The Han. Stanley M.* & Harriet
Patricia M. Zweibel
Peter E.Quint Amy B. Caiazza
Z. Levy
Joshua Udler Justin c. Callaway Gifts in Memory of: The Han. Morton & Sophia Macht Dean's
Katherine L.Vaughns Daniella Casseres Stanley M. Levy: Fund
Paulina Casseres
Frank & Pam Baglieri The Macht Philanthropic Fund
HIV Legal Representation Fund Tokesha M. Collins Rachelle F.Bernstecker ofThe Associated: Jewish
Maryland Legal Services Kathryn L. D'Adamo The Han. Nathan Braverman Community Federation of
Corporation Helen M. Dalphonse
& Lynn B. Sassin Baltimore
Caroline L. Farrell Edythe C. Brienza
Samuel and Anne Hopkins Anthony M. Gallegos Brown, Goldstein & Levy, LLP Maryland intellectual Property
Scholarship Fund Vince Gallegos Christine Ann West Cataldo Legal Resource Fund
Henry & Nancy Hopkins Duty D. Greene Edwin L.Colodny Lawrence M. Sung
T. Rowe Price Associates, Inc. Joanne S. Hawana Ann L. Dyer
Henry & Nancy Hopkins Allen J. Farrar The Gilbert and Jaylee Mead
Houff Scholarship Fund Alexander C. Huggins Marian Fisher Scholarship and Fellowship
Edward F.Houff Benjamin H. Huh Gordon Croft Foundation Fund
Daniel W. Ingersoll Dorothy Guttman Citi Global Impact Funding
International and Comparative Emily C. Jaskot Allan P.Hillman Trust, Inc.
Law Program Andrea N. Johnson H. Judith Jarrell Jaylee Mead
Anonymous Danfeng Koon Andrew D. & Sandra R. Levy
Crystal Edwards Jonathan M. Kucskar Roberta Levy-Dodge Miles & Stockbridge Endowment
William L. & Theodora H. Anna R. I<uperstein Patricia F.O'Connor for Excellence in Business Law
Reynolds, II Emily L. Levenson Abigail S. Reed Anonymous
Roger D. & Karen Winston Kathryn Mallon Linda Shiffman Mr. & Mrs. Edward J.Adkins
Jessica L. A. Marks Francine F.Sobon Charles T. Bowyer
Maryland Katrina and Indigent Ronald Marryott Stephen J.Wagner Timothy R.Casgar
Defense Fund Jason R. Martineau Edith Weisdorf Michele Levy Cohen
Sedira Banan Helena C. Mastrogianis Harold West Henryka W. G. Craig
Lawrence Bendik-Gift Puja P.Mehta Laura Williams John R. Devine
in Honor of: Veronica Berruz Aaron S. Merki Susan C. Zimmerman Steven D. Frenkil
Mary Berg Alexandra E. Millard John B. Frisch
Juanita Berruz-Gift in Honor of: Theresa C. Morse Law Library Fund Joseph W. & Virginia A. Hovermill
Veronica Berruz April M. Morton Stanley D. Abrams Michael F.Le Mire
Veronica Berruz Jasmin A. Nunez Taunya L. Banks William W. McAllister, Jr.
Evelyn Brumsted David Pantzer Christine Jochim Boote Miles & Stockbridge
Gustavo Gutierrez Matthew L. Peters James T. Carroll Foundation, Inc.
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John H. Murray
Bernard G. Peter, Jr.
Frederick W. Runge, Jr.
John R. Rutledge
Mitchell W. Shapiro
Ronald E.& Ellen Shapiro
Milton R.Smith,Jr.
John A. Stalfort
Matthew S. & Donna P.Sturtz
J.W. Thompson Webb
Stephen C.Winter
Jefferson V. Wright
M. Peter Moser Fund for Law,
Ethics and Public Service
Moser Family Foundation, Inc
Elizabeth K. Moser-Gift in
Memory of: M. Peter Moser
The Honorable William H. and
Madeline W. Murphy
Scholarship Endowment
Anonymous
The Hon. William H. Murphy, Jr.
Donald Murray Loan Assistance
Fund
Baltimore Community Foundation
The Honorable Samuel I.
Rosenberg
Leonard e. Homer/OberlKaler
Law and Health Care Fund
Oberl Kaler
Osborne Family Scholarship
Fund
Hamish S. & Christine Osborne
Nathan Patz Law Center Fund
Doris Patz*-Gift in Honor of:
Andrew Heller
Gerry C. Heller
Thomas P.Heller
Gifts in Memory of:
Doris Patz:
Suzanne W. Applefeld
Jack F.Billig
Shirley B. Brown
Jane W. Cohen
Community Foundation of
New Jersey
Norman Du Bois
Hackerman Foundation
Willard Hackerman
Barbara J. Hament
H. Thomas Howell
Joseph J. Katz
William G. & Susan M. I<olodner
Morris A. Mechanic Foundation,
Inc.-Gift in Memory of:
Morris A. Mechanic
Clarisse B. Mechanic
Allen R. & Ellen P.Myers
Robert Myers
Mary Katherine & Charles
Scheeler
Lois 1<'Sigethy
Lynne E.Starman
Suzanne L.Wolfson
Roger Redden Memorial Fund
Carol U. Barton
Frank & Elisabeth Burch
David Knox
Elizabeth K. Moser
Mrs. RogerD. Redden
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Frederick Steinmann
Ann M. Stiller
The Hon.Thomas J.Waxter, Jr.
The Han. William W.Wenner
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver, LLC/Edgar Silver
Scholarship Fund
Rifkin, Livingston, Levitan
& Silver, LLC
Rothenberg Memorial
Scholarship Fund
Lawrence D. Rogers
Jack L. Rothenberg
Karen H. Rothenberg Fund for
Public Service
Gina M. Adams
Bonnie E.Allen
kenneth S. Aneckstein
James 1<'Archibald
Associated Jewish Community
Federation
Katherine E. Baer
Jose Baharnonde-Gonzalez
Mary C. Baldwin
E.Clinton & Katharine E.
Bamberger
Betty Cockrill Bannat
Richard P.Barth
Mary Patricia Baxter
Mr. & Mrs. Paul D.
Bekman
James R. Benjamin, Jr.
Timothy F.& Megan Rector
Berger
Richard O. Berndt
Rosanne F.Bernstein
Dina Kargon Billian
Laura B. Black
Brenda Bratton Blom
David S. Bogen & Patricia
Y.Ciricilio
Jeffrey W. Bolotin
Bowie & Jensen, LLC
Kathryn Webb Bradley
Debbie S. Buchwald
Raymond D. Burke
The Han. John Carroll
Byrnes
Paul S. Caiola
E.Trippe Callahan, Jr.
J. Douglas Campbell
Rhonda Pindell Charles
The Han. Howard S. & The Han.
Deborah 1<'Chasanow
Danielle & Louis Citron
Heather Doherty Clark
Class of 2009 Gift
Dawna Cobb
Ward B. Cae, III
Sean C. Connors
Mark D. & Judith Coplin
Brian R.Cyr & Lila G.
Shapiro-Cyr
Thomas C. Dame & Denise
M. Duval
Anne M. Deady
Maura L. DeMouy & kevin
M. Robertson
DLAPiper
Kathleen Donohue
Evert Weathersby Houff
Martha Ertman
Lisa M. Fairfax
Joel D. & Ellen S. Fedder
James M. Fensterwald
Joseph G. Finnerty III
Miriam L. Fisher & Lawrence
J.Yumkas-Gift in Honor of:
Charles & Gail Yumkas
James F.Forsyth
Gordon D. Fronk
Erik Fulwider & Nicole Forel
Gallagher, Evelius &
Jones, LLP
Herbert S. Garten
Jamie & Andrea Seltzer
Gillespie
Saul E. Gilstein
T. Sue Gladhill
Marion 1<'& Daniel S.
Goldberg
Barbara S. Gontrum
Sarajane Greenfeld
Peter H. & Ulrike Gunst
Susan Hankin
Hilary Hansen
Joseph R. Hardiman
Deborah Hellman & Derek
Brown
Michael M. Henigan
Ethel B. Hill
Diane E. Hoffmann
Mary Alice Hohing
David H. Hollander, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Edward F.Houff
Danielle E. Howarth
Renee Hutchins
John B. Isbister
Veronica R.Jennings
Joe Tydings Family
Foundation
Elizabeth M. I<ameen
Sarah R. Kaplan
Sherri Keene
Peter E. Kelth
Robert R. Kern, Jr.
Andrew King
James W. Kirk
Gary E. Klausner
Frances Knopf
Alvin J. Kraft
I<ramon & Graham, P.A.
John W. Kraus
Sharon S. I<revor-Weisbaum
Teresa 1<'LaMaster
Jessica B. Lang
Victor H. & Jean S. Laws, III
Susan P.Leviton
JiliA. Lion
Mary R. Marta
Jamie D. McCourt
James M. McDowell
McGuire Woods LLP
Mary Helen McNeal
Bruce S. Mendelsohn
Linda J.Meng
Miles & Stockbridge, P.e.
Michael Millemann
Paula A. Monopoli
Harold & Barbara
Mordkofsky
Dana L. Morris
Elizabeth K. Moser-Gift in
Memory of: M. Peter Moser
I<ellyA. Casey Mullally
The Hon. William H.
Murphy, Jr.
William H. Murphy, III
Rhonda S. Neuhaus
Lewis A. Noonberg
Shelley R. Nyman
Matthew W. Oakey
Mary E.O'Byrne
Hamish S. & Christine
Osborne
Mr. & Mrs. Glenn e. Parker, Sr.
Karen 1<'Pasciuto
Louis Patalano, IV
Robert V. & Barbara Percival
Michael Pinard
Matthew L. Pimot
Joanne & Mark Pollak
Deborah Lynne Potter
Bryan Thomas Pugh
Constance 1<'Putzel
Peter E.Quint
David E. Raderman
Marie H. Razulis
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Mary Alice Richardson
Judith Horowitz Richter
Trish Rider
Mary Io Rodney
The Hon. Samuel I. Rosenberg
The Han. David & Phyllis
Cheek Ross
Eleanor Rothenberg
Karen H. Rothenberg & Jeffrey
Seltzer
Mark A. & Laura Rothstein
Margaret Walsh Rudmann
Stuart M. & Suzanne B.
Salsbury
Saul Ewing LLP
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Mary Katherine & Charles
Scheeler
Eugene H. & Alice A.
Schreiber
Sheldon P.Schuman
Becky Seltzer
lana Singer
James R.Smith
Heather L. Spurrier
Maxwell Stearns
William C. Stifler, III
Jason M. & Toni Roth
St.John
Student Bar Association
Robert E. Suggs
David A. Super
Judith 1<'Sykes
Otho M. Thompson
Maximilian L. Tondro
The Hon. Joseph D. Tydings
Michael P.& Lisa Burton
Van Alstine
Irving E.Walker
Andrea R.S. Watkins
Rebecca A. Weaver
Ellen M. Weber
Cyril H. Wecht
Deborah J.Weimer
Marley S. Weiss
Marilyn Ann Wennes
Lisa B. Williams
Howard D.Wilson, Jr.
Kirsten Andrews Woelper
Rachel A. Wahl
Roger C.Wolf
Gordon G. & Ruth Fleischer
Young
Charles & Gail B. Yumkas
Zuckerman Spaeder, LLP
Karen Rothenberg and Jeffrey
Seltzer Law & Health Care
Program Endowment
Karen H. Rothenberg & Jeffrey
Seltzer
Stuart M. and Suzanne B.
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne
B. Salsbury
Schochor, Federico & Staton
Scholarship Fund
Schochor, Federico & Staton, P.A.
Ronald L. and Faith M. Schreiber
Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold-Gift in Memory of:
Melvin Berger
Rochelle Lipsitz
Eugene H. & Alice A. Schreiber
Martin H. Schreiber II
Mr. & Mrs. Frank Terracina
Larry B. Shoda Award Fund
Alton A. Shoda
LucyWing-Yee Shum Memorial
Fund
Amarillo Children's Clinic
Kevin M. Capinpin
Ingrid Loh
Erica Mah
Joanna FongYeh
Carole & Hanan Sibel Family
Fund
Hanan & Carole Sibel
Judge Simon Sobeloff Prize Fund
Community Foundation of
Frederick County
Michael J.& Sally Kllegrnan
Katherine L.Vaughns
Steven E.Zalesch
Joseph D. Tydings Fellowship
Todd W. Donaldson
J.5. Plank and D.M. Dicarlo
Family Foundation, Inc.
Martha R. Lancaster
The Han. Timothy F.Maloney
Ciaran P.McCarron
Preximco Inc.
The Hon. Joseph D.
Tydings
Venable Dean's Fund for
Excellence Endowment
William A. Agee
Gary M. Almeter
Matthew R.Alsip
James 1<'Archibald
Jessica B. Boston
Michael L. & Laura A.
Skowronski Bouyea
George E. Constantine
Gregory D. Galli
Jim & Sabine Hanks
Mary Ellen R. Himes
John B. Howard
Arnold E.Jablon
Sigmund G. Libowitz
Colleen M. Mallon
Meghan E.Maloney
Viktoriya Mikityanskaya
Shpigelman
Timmy F.Ruppersberger
James L. & Barbara B. Shea
Venable LLP
kedrlck N. Whitmore
Timothy G.Woodhouse
W. Robert Zinkham
Women, Leadership & Equality
Program
Migsie Richlin
Roger D. & Karen Winston
»
In addition to making
an annual gift between
July 1, 2008 and
June 30, 2009, donors
listed in bold also
have made a major
gift to the Making an
Impact campaign
as of June 30, 2009.
(Deceased*)
FRIENDS
Friends are individuals who contribute their time, effort and finacncial resources to advancing our
mission. Friends include parents, spouses, family members, legal professionals and more. The School
of Law thanks all its friends for their generous contributions.
Anonymous
Gina M. Adams
Cheryl Adkins
Bonnie E.Allen
Scott Allen, Sr.
R. kelvin Antill
Suzanne W. Applefeld
Duane & Donna Arbogast
Gloria L. Asrael
Patricia A. Atkinson-Wagner
Frank & Pam Baglieri
Jose Baharnonde-Gonzalez
E. Clinton & Katharine E.
Bamberger
Sedira Banan
Taunya L. Banks
Richard P.Barth
Carol U. Barton
Arlene J. Bekman
The Han. Robert M. Bell
Joseph J. Bellinger
Lawrence Bendik
Mary Berg
Blair Berman
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Rachelle F.Bernstecker
Juanita Berruz
Samuel Billups
Brenda Bratton Blom
Natalie Blum-Gift in
Memory of: David Blum
David S. Bogen & Patricia
Y. Ciricillo
Earl Thomas Booker, IV
Charles T. Bowyer
Edythe C. Brienza
Robert & Frances T. Brown
Gloria G. Brown
Shirley B. Brown
Alice A. Brumbaugh
Evelyn Brumsted
James F.Brungo
Elisabeth Harper Burch
Evelyn Omega Cannon
Kevin M. Capinpin
Jane Cappiello
Paul 1<'& Kathleen L.Casey
Timothy R.Casgar
Paulina Casseres
Christine Ann West Cataldo
The Han. Deborah 1<'Chasanow
Phyllis Cheek Ross
MeeHo Chin
Danielle & Louis Citron
Dawna Cobb
Jane W. Cohen
Douglas L. Colbert
Edwin L.Colodny
Karen Czapanskiy
Sophie M. Dagenais
Rosetta 1<'DeVito
Michaell. Diamond
Eugene A. Diprinzio
Kristin C. Dollase
Kimberly A. Donaldson
Todd W. Donaldson
Kathleen Donohue
Norman Du Bois
Ann L. Dyer
Kristine Easley-Gift in Memory
of: Ryan H. Easley
Crystal Edwards
Kathleen A. Egeli
Geri Elias
Philip G. Enstice
JayA. Epstien
Maureen M. Ercole
Martha Ertman
John Everett
Lisa M. Fairfax
Allen J. Farrar
Samuel E.& Margaret
P.Fauver
Ellen S. Fedder
Faith Schreiber Feingold
Stuart & Ellen H. Fine
Vicki Finkelstein
Mitzi Fish
Margaret G. Fisher
Marian Fisher
Morton P.Fisher, Jr.
David Fishman
Martin Flajnik
George E. Fleming
James F.Forsyth
Newton B. Fowler, III
Eileen Fried
Erik Fulwider & Nicole Forel
Vince Gallegos
Roger 1<'& Harriet H.
Garfink
Donald G. Gifford
Jamie & Andrea Seltzer
Gillespie
Barbara S. Gilliss
T. Sue Gladhill
Lily Gold
Daniel S. Goldberg
Barbara S. Gontrum
David Good & Lori A. Nicolle
Marci I. Gordon
Francis X. Gormley
The Han. Kingdon &
Mary Gould, Jr.
David B. Grahek
Oscar Gray
I. Michael Greenberger
Sarajane Greenfeld
Maxine Z. Grosshans
Ulrike Gunst
Gustavo Gutierrez
Dorothy Guttman
Willard Hackerman
Jennifer c. Haire
Michael Haire
Ardyth L. Hall
Barbara J. Hament
Susan Hankin
Sabine Hanks
Hilary Hansen
Deborah Hellman &
Derek Brown
Michael M. Henigan
Amy Hennen
Allan P.Hillman
Richard J.& Margaret C.
Himelfarb
Charles S. Hirsch
Jacqueline L. Hirsh
Theodore W. & Beatrice
E. Hirsh
Laura Hoenig
Diane E. Hoffmann
Mary Alice Hohing
Nancy Hopkins
Philip M. Horowitz
John B. Howard
H. Thomas Howell
Frank R. Hubbard
Renee Hutchins
Sherrilyn A. Ifill
Karen Jackley
Michele Jacklin
Hillary Jacobs
H. Judith Jarrell
Ronald Kasl
Joseph J.& Barbara Katz
Leon D. Katz
Paula Katz
Sandra L. Katz
Sherri Keene
Peter E. Kelth
Robert I. keller
Marguerite I<elley
Andrew King
Michael J.& Sally
Kllegrnan
Charles R. I<nisley
David Knox
Susan D. Kronick
Martha R. Lancaster
Rose C. LaPlaca
Selma Rozga Lean
Martha W. Leeds
The Han. Benson E. Legg
Patricia Leibowitz
Harriet Z. Levy
Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
JiliA. Lion
Rochelle Lipsitz
Bob & Mary Io Loftus
Tom Loftus
Ingrid Loh
Katharine M. Lyon
Erica Mah
Lourdes Maldonado
kathryn Mallon
The Han. Timothy F.
Maloney
Sylvia T. Marcus
Shirlee A. Marrs
Emilie Martinko-Gift in
Memory of: Ryan H. Easley
Ciaran P.McCarron
George B. McCeney
Timothy F.McCormack
Jennifer McManus
Yvonne V. McMorris
Jaylee M. Mead
Clarisse B. Mechanic
Carolyn F.Meredith
Carol C. Mettam
Ronald D. Mettam
Michael Millemann
Edward E.Moawad
Paula A. Monopoli
Barbara Mordkofsky
Dana L. Morris
Elizabeth K. Moser-
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
Laura V. Mrozek
I<ellyA. Casey Mullally
William H. Murphy, III
John H. Murray
Allen R. & Ellen P.Myers
Gail R. Myers
Robert Myers
Shelley R. Nyman
Matthew W. Oakey
Yvette Oquendo-Berruz
Andreas John Ortmeyer
Christine Osborne
Dorothy Parker
Norman E. Parker, Jr.
Barbara Patz
Doris Patz* - Gift in
Honor of: Andrew Heller
Gerry C. Heller
Thomas P.Heller
Robert V. & Barbara Percival
Michael Pinard
Matthew L. Pirnot
Morton Poland
Mark Pollak
Robert G. & Amy F.Pollokoff-
Gift in Honor of: Joel
D. Fedder
Margaret A. Powell
Garrett Power
Lois Proger
Norman E. Pruitt
Bryan Thomas Pugh
Benton Pumpian
Peter E.Quint
David E. Raderman
Mrs. RogerD. Redden
Sharon Reece
Abigail S. Reed
Brian Reeves
Russell R. Reno, Jr.
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Nancy F.Rheingrover
Tom & Yvonne Ricciuti
Trish Rider
J. Paul Rieger
John H. & Susan Obrecht
Riehl, IV
Mary Io Rodney
Lawrence D. Rogers
The Hon. Samuel I.
Rosenberg
Lora A. Rosenthal
Eleanor Rothenberg
Jack L. Rothenberg
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Mark A. & Laura Rothstein
Vicki Schieber
Alice A. Schreiber
Laurie E. Scudder
Becky Seltzer
Ellen Shapiro
Gerald T. Shea
James L. & Barbara B. Shea
G. Daniel Shealer, Jr.
Tina H. Sheller
kevln L. Shepherd
Linda Shiffman
Alton A. Shoda
Alexander & Patricia Short
Carole Sibel
Lois 1<'Sigethy
Sidney Silber
lana Singer
James R.Smith
Francine F.Sobon
John A. Stalfort
Lynne E.Starman
Maxwell Stearns
Marc I. Steinberg
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Gail M. Stern
Ann M. Stiller
Shale D. Stiller
Jessica Strauss
Robert E. Suggs
Lawrence M. Sung
Maureen A. Sweeney
Holly Syrrakos
Douglas G. Tilley
Elysia Tomlinson
Judith Tortora
Raymond G.Truitt & Mary
1<'Tilghman
E. Nancy Tuckett
Michael P.& Lisa Burton
Van Alstine
Pamela Bluh Van Oosten
Katherine L.Vaughns
Sarah E.Vogelhut
Charles & Mary Io Wagandt
Stephen J.Wagner
Nancy E.Walls
J.W. Thompson Webb
Ellen M. Weber
S. Nelson & Barbara 1<'Weeks
Deborah J.Weimer
Arleen Weiner
Edith Weisdorf
Marley S. Weiss
Dorrit F.Westheimer
Laura Williams
Adrienne Williams-Conover
Karen Winston
Roger C.Wolf
Suzanne L.Wolfson
Lipman C.Woon
I<elly M. Wrenn
Jefferson V. Wright
Frances M. Young
Gordon G. & Ruth Fleischer Young
Gail B. Yumkas
Steven E.Zalesch
Robert & Heather Zavod
Susan C. Zimmerman
»
Membership in the
Legacy Council is
extended to all
individuals who have
included the School
of Law in their
estate planning.
Donors listed in bold
have made a major
gift to the Making an
Imapact campaign
as of June 30, 2009.
(Deceased*)
LEGACY COUNCIL
The Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the School
of Law in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a
lasting legacy at the law school in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder trusts
and donations of life insurance.
Anonymous
June W. Auerbach
John H. Barrett*
Frederick E. Beachley*
Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown
William M. Canby*
The Han. Clayton C. Carter
A. Samuel Cook
Gerald H. * & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Robert Farkas*
Joel D. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Emma Ruth Hedeman*
Stanley Herr*
Alan D. & Brenda Hornstein
Francis N. Iglehart, Jr.*
Victor H. Laws, Sr.
Ava E. Lias-Booker
James B. Maginnis*
M. Jacqueline McCurdy
Abel I. Merrill
Helen Katona Neel*
Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn & Dorothy Parker
Doris Patz*
William J. Pittler
James c. Praley
Constance 1<'Putzel
John Corey Qua
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl*
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg & Jeffrey
Seltzer
Milton Saul*
Eugene H. Schreiber
Mary W. Stanton*
Daniel E.Wagner
Paul F.Wooden*
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CAMPAIGN
»
In addition to making
an annual gift between
July 1, 2007 and
June 30, 2008, donors
listed in bold also
have made a major gift
to the Making an
Impact campaign as
of Nov. 12, 2008.
(Deceased*)
ORGANIZATIONAL DONORS
The School of law thanks our corporation, foundation, law firm and other organization partners.
These organizations are committed to advancing the future of law in the state of Maryland and
beyond, and together, we continue to serve our communities and accomplish great things.
Anonymous (2)
Abraham L.Adler, P.A.
Adrian & Vondy, P.L.e.
ALH Foundation, Inc.
Amarillo Children's Clinic
Associated jewish
Community Federation
Abe A. Bailey, P.A.
Baker & Baker, P.A.
Marye. Baldwin, P.A.
Baltimore Community
Foundation
Bank of America United Way
Campaign
Black & Decker Corporation
Law Office of Donna R. Blaustein
Brown, Goldstein & Levy, LLP
Bowie & jensen, LLC
Center for Forensic Economic
Studies
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
Citi Global Impact Funding
Trust, Inc.
Community Foundation of
Frederick Co.
Community Foundation of
New jersey
Dibble & Miller, P.e.
DLA Piper
Dugan Babij Tolley & Spector, LLC
Law Offices of Mareen L.
Duvall,jr.
Evert Weathersby Houff
Fidelity Charitable Gift Fund
Freishtat, Burke, Mullen &
Dubnow, LLC
Friedman & Friedman
Foundation
Gordon D. Fronk, P.A.
Gallagher, Evelius &
jones, LLP
Christopher G. Gellner, PC
E. Paul Gibson, PC
Gohn, Hankey and Stichel, LLP
Gordon Croft Foundation
Law Offices of Timothy M.
Gunning
Hackerman Foundation
Hanan & Carole Sibel Family
Foundation
Law Offices of Howard M.
Heneson P.A.
Hollis, Cronan & Coale, LLP
j.5. Plank and D.M. Dicarlo
Family Foundation, Inc.
james F.knott Realty Group
joe Tydings Family Foundation
john E. Fetzer Institute, Inc.
Karas & Bradford
Law Offices of james Lee
Katz, P.A.
Keith Campbell Foundation
for the Environment
I<ramon & Graham, P.A.
Laura & Ronald H. Hoenig
Foundation
Alan Hilliard Legum, P.A.
Lipman, Frizzell & Mitchell
Ruth Atkinson Lusby, P.A.
The Macht Philanthropic Fund
of The Associated: jewish
Community Federation of
Baltimore
Malloy & Malloy Attorneys
Maryland Charity Campaign
Maryland Legal Services
Corporation
Maryland State Bar
Association, Inc.
Sheryl Gandel Mazur, P.e.
McGuire Woods LLP
Morris A. Mechanic
Foundation, Inc.
Law Offices Merrill &
Cruttenden, P.A.
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Miller & Brasington, P.L.
Moser Family Foundation, Inc.
Nash & Associates
National Institute for Trial
Advocacy
Law Offices of Stephen j.
Nolan, Chartered
Oberl Kaler
Paul Cord ish Memorial Fund
Deborah L. Potter, P.A.
Potts & Potts P.A.
Preximco Inc.
Proctor & Mcl<ee, P.A.
Pyle and Entwistle, Attorney
at Law
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver LLC
Rochlin, Settleman & Dobres, P.A.
Rosenberg Martin Greenberg, LLP
Saar Associates, Inc.
Saul Ewing LLP
Schochor, Federico and
Staton, P.A.
Law Office of Martin H.
Schreiber II, LLC
The Schwab Fund for
Charitable Giving
Henry E.Schwartz LLC
Select Title & Escrow, Inc.
Sher, Garner, Cahill, Richter,
Klein & Hilbert, L.L.e.
Sherwood Partners LLC
Shulman Rogers Gandal Pordy
& Ecker PA
Southwest Florida Community
Foundation
Paul W. Spence, P.A.
Lawrence B. Steele, III P.A.
Structure Group LLC
Student Bar Association
T. Rowe Price Associates, Inc.-
Gift in Honor of: Henry Hopkins
TRP Program for Charitable Giving
Tydings & Rosenberg, LLP
USWellness, Inc.
Law Offices of jonathan P.
Van Hoven, P.A.
Venable LLP
Wexford Science and
Technology, LLC
The Whiting-Turner Contracting
Company
William G. I<olodner Attorney, P.A.
Williams, Moore, Shockley,
Harrison, LLP
Workers' Comp Law Firm, LLC
Law Office of Virginia A.
Zrake, LLC
Zuckerman Spaeder, LLP
Every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the information in this publication. Names are listed ac-
cording to the preference of contributors. Gifts to the School of Law received between july 1, 2008 and june 30, 2009 are
recorded with the heartfelt thanks of the entire Law School community. Should you find an error or omission, please contact:
Erik Fulwider I Director for Alumni Relations and Annual Giving
(410) 716-0526 I efulwider@law.umaryland.edu
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